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IANO LXXxrX.-Núm. 168 Miérool-es, 26 de julio d.e i19178 
'B~lflln Ofl[IAl 
D1ELMINISIERIO DE DEFENSA 
.. / .,. 
D·IARIO :OFICIAL,' DEL EJERCITO 
'1\:: e 
REAL DECRETO , de Infantería, diplomado de Estado Mayor, don Antonio Tovar Morais. 
Vengo en nombrar' J efada Estado Mayor .(té la: 
Ca~taníu. (lanel'tlil de ~~ili Novena Hegión Mitlit'll.r 
al Ge~ral de Brigada de Infante1'!a, diplomado 
de ]l:'sta(~ Mayor, don Antonio 'l'ovu,r Morais, OOM 
stmc10 en la: situadón··de disponible. 
NOMBlRAMIlENTOS 
Dado en Madrid a trece de julio de mil nove • 
. cientoo setenta y ocho. 
JUAN CARLOS 
Námero 1742/1978, por el que 'se nombra Jefe de 
Estado Mayor de la Capitania General de la 
Novena Región Militar al General de Bdgada 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIEUREZ MICLLADO 
QDel B. O. det Estado núm. 174, de· 2/2-7-1978.) 
__ o '._... • _______ • __ • ______ • ___ « ••• ~_ .. 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
@recclón de Enseñanza 
. 
cURSO DE ILNTIROnUCCION 
A LA INFOQMATICA MI. 
LITA:Q 
Teniente coronel: <le, Infantería don 
Valentín Morales> 'Machín. 
Otro, ,D. PerIro Huertas Gríjaliva.. 
'Ütro,D. Juan ,Castellanoo G6me.z. 
Otro, ID. Augusto Loren:lJO I~l'aga. 
Otro, -D. José Quesada Gómez. 
Teniente coronel de 'Caballería don 
JoS'é Pérez Montenegro. 
Teniente coronel <le- Artillería. don 
Vice-nte Corvo Pérez. 
Otr'o, D. Santiago Rome,ro Pl'lUS. 
Otro, D. ,Ignacio Ro<lríguez Amo-
res; 
'Otro, D. Justo, 'Balles.teros S·ola'8. 
Teniente cOl'onel de IngEmioro¡; don 
José Catíellas Arruche .. 
Otro, .n. ,Antonio LAlmagr.o Cntalá.. 
Tanie.nte coronel de ,Intendencia 
<Ion Pedro Jurado Pulg. 
Teniente corOhél de.l ,OD.M~ don Mu-
riano Bo.rullnt Frl!(J¡hilln • 
.c;omatHllmta d.e IntanterLo. 1). Gui· 
lI¡¡.rmo ,1J<lÍivlla Wllfo1'olowMt1. 
Ot!'O, 'D. Carlos; YC!rro Al>OlHIO. 
.otro, .n.. IgnaciO Sulglldo Roy. 
OUo, ,D. JOl'ga S·cihartt,hau·$.¡m Mullar.. 
IOtro, ID. Fernando Orte-g:¡. Martí 
nlez. 
'Otro, D'. Juan Suáre-z Suárez. 
'Otro, ;0.. Fernando Guerra Pinedo. 
,Otro, D·. Urbano Diez ,Mae.stre .. 
¡Otro, D. Luis. mI MaraMn. 
Otro, ID. S-ebastián ,Cruballero Gar· 
cía. 
.otro, n. Eloy ,D'Ío'z -de (!astro de. l'OS 
Ríos. 
Otro, D. F~lix González C~judo. 
otro, D. José Royo Lajusticia. 
Otro, ,D. Ramón <le Isasí Hovira. 
'Otro, ID. Bartol-oIDlé Iglesias Sas-
tre. 
.otro, ¡D. Juan Be.rme1o BEl:'r,e~o. 
ütro, D. Jacinto Gutiérrez Hi.cf.algo. 
Otro, .D. Juan Corral Bellido. 
Otro, D. Rafael Arroyo Royo. 
Otró, ,D. Juan Ig1eslas Candil. 
.otro, O. Eugenio Nonide Plana. 
'Otro, ID. José ,Mur10z Ramíre-z. 
,Otro, 'D. José Martín Sappia. 
.otro, D. Andrés González Corbacho. 
Otro, D. Juan de Yhul'ra Lechuga. 
otro, ID'. Juun García MartíMz. 
·otro, :D. Santiago Atemany Ft1ster. 
Ü<tl'o. ID. Ftwmmdo Nicolás Coro-
nMo. 
C:olrllttld¡mtt1 de. 'Cabulloria ,D. en!'·' 
melo Al'nnldcs Villu,r. . 
(:omandnutn de .. Artillel'ío. '1). Julio 
GJ.'t1tNle L01'611Z0 • 
Otro, 'D. José Maria tRodríguez, Mo-
nedero . 
.otro, D. Manuel Camón Cam6n. 
Otro, .D. tAntonio Garc:í·a Ba'fia1es. 
Otro, D. José Heriz Esponeda. 
.otro, ID. LuiS! lF,erreira Fernández . 
.otro, D. CarIos: lMartfn..Pos.adiUo 
Mu:ñiz. . 
'Otro, ID. 'Enrique Gómoo Martín. 
D. O. núm, 100 
---------...... --- ------------------_________ -._o~ __ 
otro, \D!. Ignaeío Zaera Escudero. ,otro, D. Juan lD!íaz deo' Figueroa Otro, 'D. Carl>os Moreno Galmes. 
otro, iD. Luis Martín Jiménez"Car· Mayandia. otro, 'D. José Cal-ero RQmero. 
:tes. otro, n.Luis Sánohez Pico. Otro, D. !Francisco More:qo Doncel., 
ComandantE'> de Ingenie-ros D. Feli- Otro; D. Amadni Calafat Terrasa. Otro, 'D. Francisco Tejero Migue-l. 
pe GaJ;'oia del Blanoo. otro, ID. Jaime PocolVi Puigserver. :OtrG, D. José Varela Mateos. 
Otro, D. José Sánah&& López. Capitán de 'iIngenieroSi D. Eugenio Otro, ID. Baldomero F6~ándeZ F.el'-
.comandant& de Intendencia don Casado García. . nández. 
Intendencia D. Francis.go Matarredo-. Otro, ID'. Juan iEstaún Solanilla. otro,. íD. Aureliano HIdalgo Cabo .. 
na Sala. Otr{), ._D. Manuel Rivera Sánchez. Otro, D. Abilio Iglesias Duarte. 
Otro, D. Bejamín Malinos Bentura. Otro, D. Joaquín U,pez Rolandi. TenientE'> d& Sanidad Militardou 
Otro, D. José Herrero !!?érez.. Otro, D. José Peña Garo1a. Herroenegildo Verdugo Paniagna. 
Otro, D. Federico Na'larro Sanz.Otro; \1). José .Mar1aPalacios Car- Teniente de la Guardia Civil don 
ótro, D. Manuel García Moya. cedo. . . . Juan Gil Sánchez. • 
.comanda.nte: C1.I\,C don Segt:\ndo 'Otro,:D. José Jacoll. Méndez. Otro, iDt DOmingo Aguilera Martí-
Lanza Rubio. Otro, D. Ca.rlos Vilela Sánehez. nez. . 
Comandante Veterinario ·D. Fidf<l Otro, D. JO~ Garea Baldomir. Teniente de la Policía Al'lllada don 
Millán -Gicujano. , Capitán d&' Intendencia D. Muar· AntoniO. -Gómez Fernández. 
Comandante de Intervención dQ:ll d{) Sánehez ·Castillo. SUbteniente de Infantería. D. José-
Fernando Gómez Sánohez. otro, iJ). -Garmelo c<\rrillas Llorent>}.' L. Serrano Rodríguez. . 
-Gomadante Farmacéutico D. Enn- Otro, IIJ. AMredo Rniz de Temifio Qtro .D. J{)sé Pascual Castellarnau. 
que Roldán Gonzál-ez. . Liaño. . Otro, D.,' Antonio ViIlalonga Sentís. 
Capitán de Infantería Iüt. Carlos Ru· OtrO', \D. >Carlos Pinto Sánoqe7iMa.- SUbteni-ente de "Caballería D. AntO-
hio Delgado. yora1. nio Bernard' Látol'l'e. . 
Otro, jD. Alberto Rui7; Irave-dra. Otro, D. Fernando Martfnez Fe¡yjoo Subteniente. d& Artillería. D. luan 
Otro, D • .oliverio Celemin Peila. .otro, D. Angel Guerra Reoalde. ' Carrera Garcla. 
Otro, D. SallVadol' Rocafort Mielgo. 'Otro, ID. José Veiga V-aamonde. .otro •• D. Herminio Barreiro Dopazo. 
'Otro, ·D. JUSltiniano ROdríguez de. Otro, D. Juan Ber<Ioy d& Vega. Su.bteniente de Ingenieros D. Victo-
Uera. otro, ·D. José Gambín García. riano Martinez Aguilar. 
·Otro, D. Pablo Guillén López. Otro, D. José Palacios Caroedo. . SubtenientE'> especialista D. Alejan-
.otro, D. :Taime Fústel' Pél'ez. Capitán OLA.C don 'MarIo Delgado dro Santamaría Pérez. 
'Otro, 'D. Héctor Juan Mo1t<l. Barrio. Subteniente de SanMad M1l!tar don 
'Otro, D. Marcos> Conde Tomás. -otro, D. Juan ¡Calalfat Far. Maml'e-l Herná.ndez Garcla. 
Otro, 'D'. Cándido GIll'ciá.. Gal'cía. Capitán ,(1<\L<\llAlC don Francisco G6- otro, D. F-élix Herrera Gonzál-e,z. 
Otro, D. Lino FernándezCadenas. mez Moreno. Subteniente veterinario D. l o SI. 
Otro, ,D. Antonio Campos. Sancho. Capitán CAJl~ don Genaro Daroca Ga.reta. Macias. 
Otro, D. AlJberto Matl'toS' ASClUSíO. Abad.' Brigada d~ Infantería 'D. Balbino-
Otro, D. Francisco Yái1e~ Azuaga. Capitán a.-'\J.<\irL~ don Pedr{) Nogues I TorreJtm-&nc Serrano, 
,Otro, D. Santiago Cid L6pez. Mellado. Otro, D. Juan Márquez Pozuelo. 
'Oltro, D. pooro I-Iernaiz !Manuel. Capitá.n 'OAJ'.1\lC don ¡osé Sanz Gon. otro, D. Ratael Bu.d1a Fernándoo. 
Otro, D. Jaime 'Garcta Rodríguez. zález. . ,Otro, D. Juan Berbis ,Chiva. 
¡Otro, D. Luis Palacios Zuastl. CapItán Veterinario ID. AdaMo Mira otro, D. Manue.l Terrón Ponciano. 
10tro, D. Gregario López. 1rao1a.· J'iménez. . Otro, D. Antonio Vega Borjas. 
Otro, D'. Juan Bennasar Salol't. Capitán ,de. -eXicinas' Militares. don Otro, ID. Luis. DQimingo Garc!a. 
Otro, D .. Francisco Parra Cuadro. Francisco 'Gramaje Matases. Otro, D'. Vi.cante Herrero Villamor. 
Otro, D. 'Carlos Velas'co Gil. - Otro, D. Santiago Eseolano Ubieto. Otro, D. Juan Adamuz Esteve. 
Otro, D. JeSlÚs Medina Hlguer~s. Capitán de- la Guardia Civil D. ;rOl'- Otro, D .. DeLfín García Casado. 
'Otro, D. Antonio Garrido Pérez. ge- Marín Lacasa. Otro, D. Antonio Portela Robles. 
Otro, D. Ricardo Bo·quete·MoSlquera. Otro, D. José Becerra Durán. Brigada de- Caballería D. Rafael 
Otro., ,D. l.<\nton!o Lópe-z Pereiro. ,Capitán de 10. Polic:!a Armada don Vega Coca. . 
'Otro, D. Luis .otero Malina. Gonzalo Ca~vo Barrios. I Brigada de. rArtillería D. Gabri&l Tu~ 
.otro, ID. Rafael Ramis Pons. Teniente de- Infantería D. carloS¡ rriOn . Vice-nte-. 
Otro, D. Bernar<Io OJ:medo Guiote. :Alfba ,Del'O'ado. Otro, D. Jaainto Gonzále-z Carretero. 
oOtro, D. Juan La.rre, .<\rteaga.., Ot D He in! Roble.s Hernán lCo.pitán da ·Caballerío. D. Jesús, RQ- Otro, D. Franc1s-,co prleto
á 
MUfi01, i dez ro, . rro o . ,~ drigo MUI10z. 'l1~tro, D, rAntonio Gavll n Med n -1 Brigada de Ingenieros D. Antoui(). 
.otro¡ n. Enrique Ram:trez Gallardo. Teniente de ,Caballería n. Pedro' Es.quiv1as BurOn. 
OttO, .1). Juan Sierra Espinosn. F''''n''r¡''.'''' F"rnán",ez. "t Brigada de. Intendencia -D. José Vi-
.otro, ,n, losé ne-polleg. CObeta. "" t< U'7li '" '" I 
.otro, n. kl-\ntonio .soriano Bona.. Teniente, de. Artillería D. Rafael LO" I :t!.als Vidal. 
.otro,ll. Ildefonso Asens10 Vaquero. pez, P·ér·ez. 'Otro, ,D. Emili-o Val1ent!n Follana. 
,Otro, D. Eduardo Martin Villl1.1ain. Otro, ID. l<lSoé c.s,jate Herná.ndez. ·Otro, D·. Jos-ó Vázquez SUá,r·ez. 
,Cnpitán de- .Artillerío. ID. Cal'losCa.n· Otro, D. GonzaLo Górrnez .f1ménez" Brigada de· O!flainas M1l1tares do Il 
le Mpez. Teniente de Intende-ucla ,D'. Victor Manuel García Vitil.ts. 
G 1 Goma Garata. ' Otro, D. Juan Me-jíaS Marin. Otro, ,D. Jbsó {,ut!'i me.uo ttl'O a. TenIente ayudante, n. Guillel'tno Bo~ Ayudo.fittl de O,liclníJ.s. M11ital'eg. dan. 
·O·ero, '0'. MnnuCl: Casn5· Góm.ez. tolln SnnMo Carlos Gonol\fCS Díaz. 
Otro, .n. Manuel Lasa 'Rarón.. Otro D. }'):edro RoslquC! '[,uango. Otro, .ll, Antonio l¡<l'rn!indez Balboa. Tg;~~: D,. MUfiuel Borra Gutlérrez de 'l'ent't.l11te e'¡Hl~olttl!stU, D. MutlUt11 'l'C). ,Otro,ll'. Borno.l'41flCl '¡'terno SIHla. 
Oforo, D. Elíll.S' I¡.;!\ch Co.st~110. l'r~,& Prados. . vonte... • • 
.o'tro, ,D .. d\.ntono CnsWlll1' Vt'r,Ult. ~1'{'llt(mtü dI' IOrriclntts Miltto.l.'s, don otro, D. J'lHm J'osóF o-rntl.lldcz So-
l 1 1 M u·tln So.1;m~n.!no M6ndl"z 11ménez. lJrino. 01:1'0, .¡). t<'N J{ J~¡'!,(lr-!1- . li. . Otl'O, ,D. 1uo.n Antonio Sánehez Re- 'Otro, Di Antonio RuC'do. Arrab!1l. 
.0(;\'0, 'no V!C('Illt[l í"lnn-ehls Tn,l:10l'rJ€\l'· .. ou"o. P¡'fl.otlco.ntt\ de l"o.t'mncln. 1). F .. !'l1l'\¡;' 
·Oí.I.'O, n. Tomas NnV!l.l·r'o Glnt(\ne7.. 1\,1 " 
O't¡;l'l. ID. Joaquín Berna] Glrnén¡.z. ,Otro, D. Juan .Qu,'l'cta 00;rc10,. to Hel'l'ol'a GOIlzá.lez. 
,Otro, n. Nicolás Calvo Compauy. Otro, D. -Munue-l GÓIMZ nas.ca. Snl'ge-nto de lnfa!l~;,\l'ía D. lOS,(l An· 
'otro, n. (¡uillel:.mo Vldal de. M-e!~. Ot¡'O D. Antonlo Al.rrUJ.gro muya. tonto Gt1.l'l"ido Munslllü. 
Otro, D. EugenIo Morales Fraile. . Otro: D. Manue1 H.a.m1rez Castillo. Sargento de Int¡;n,lpllCia D. Cons~ 
'\. A 1 R có LOpez Otro In' Flor·encto Cedazo Latuente. tantil1O· Fernández MOs·q\¡.(lra. . 
Otro, 0],.... n.ge. m n ' " .otro,', D', ,.Am" "ea P.ér.ez Matey. Saútento de Ingenielos 1). AntornO: tro, D .. Andrés Frenre- Febrer. n. ... 'lA. ~ 
.otro, D. César Sellero Méndez. 'O;tr.a, ID. Pedro -Mulet Ordas. Flores ,Clavel. 
D. O. ntim. !1.68. 00 d-& julio de. á97S 
~----------------------- ~------------~-------------------~-----
Sa.rgento especialista. ID. Ma'nueJ. 2'7.-lQada.vieco Herrero, JuIi!}, 
Casas Iglesias. . 28.-'-lGonzále~Esturao. ·Manuel. 
Otro, D.Miguel IMartín López. 29.-iSenítez llménez, José. 
Sargento de Sanid8ld Militaydon ro.--.La.justi-cia Freooilla, lMartin. 
José Sánchez López. Sil.-1Garo Salas, Rafael. 
Sargento de la Policía l,<\rmada don 32.-Pina Gonzál-ez, Juan.,. 
David Martín Gómez. 33.-Gascó Sán'Cillez, Rióar·do. 
Otro, D. Zacarias Martin.ez Meda. ,*,.-Se.villa. Manzano, Pedro. 
Sargento de Artilleria;¡). Manut!l 35.-Pérez Fernández, Jesús. 
Filgueiras E$ípineira. 36.-iRodríguez Bauza, J'esús. 
,!Madrid, 17 de juHo de 1978. 3Ii'.-Pérez Blanco, Joaquín .. 
Él Teniente General 
,Jefe Superior de Personal, 
GólImz HORTIGu'ELA 
sa.-'Fern4ndez SHlero, TeMBo. 
39.--l:\.1Dnc.:us 'Laseorz, f}J[el<m.or. 
4O.-:-iEscudero Caser{)., José. 
41.-BáTón Matarin, Miguel. 
~ ga.-Barniol MorenD, 'Miguel. 




• Por h a b e r finalizado con 
a!J>l'Q.vechamiento e.l 1 Curso de For-
mación los ca.ba.neros. alumnos de la 
IV Prom{)ción que a .continuación se 
:Indican, se incorporarán a las nueve 
horas ·del -día 1¡} tie septi-embre del 
!J>resente año a los siguient.es· Centros 
de 'Enseflan2.'a. en los ·que, causará.n 
alta a efectos adm!nistratlvos a par-
tir d.¡¡l día 1 de &eptlerníbr{l d.e 19178. 
Academia de Infantería (Toledo). 
tAca.demia. ode C8.balleria (Va 11 a do-
lid). . 
IACade-mia de ,Arttillería {Segovia). 
¡Academia de Ingenieros,(H o· y o d-e 
ManZlanares, MadrId). 
IAcademla de. Inten-denc.ia (Avlla). 
tAcademia de Sani<lad '(Ma:drid). 
[nstltuto Po:itoonico núm. 1 de·l 
Ejército, de Tierra '(Car8lbanc.he, Ma. 
drid). 
[uSltiiuta lPolitécnicon'Úm. 2 del 
Ejéroito de Tierra (lCalata.yud, Zara-
goza). 
IntantJerría 
i1.---IConde Catan.na, Félix. 
~.--!Pél'ez..Mart'Ín Nie~o, V.i-cellte. 
8.-IDíaz Pernas., Genaro. . 
.!:.-Casas Suál"ez, Antonio. 
5.-1Estrada Matar1n, Julío. 
S.-Moreno Lara, Francisca. 
7.-liidalgo 'Ca.beHo, Rafael. 
8.--Arguis.jue:Ia Hermida, Mranuel. 
9.-IDiaz Cu·erpo, Juan, 
10.-All:)·aJ,a ~Q,d1'1guez,Anton10. 
lrl.-ILópez Lox'enz;o, les>l1s. 
lft.-I.'v.lartos Rlliz; tEnriquG. 
13.-V1l1as Ohamorro, José. 
tl.4.-lGóm:ez Romero, ,Rafael. . 
lG.-ll .. :or!J,ercs L,ari'l11ia.go" Eugenia, 
1t6.-lCo.s·es ltu.lrnutJ do, VIOC'imte. 
l'7.-Moreuo A~vut'et.. Pa,lencIa, Fel1· 
. aiano. 
18.-IMlltllH'O Nlrto, iJ\uj.\(lL 
10._\lferJltO NI flttl, J(J8q'l. 
2() • ....,.,Mül'tll 'l'I'í101'!o,' l1mu(¡n. 
2:J..-oMollntlo Ctll'ra!lI~O, ~(m(l. 
22.:-Valvel'du Fl'l'S,H'at~, Antonto. 
WiS.-O-cai1a PJniUo:>, 308(\. 
~.-ICu,entl'o. .Ml1.l'lltlH, Juan. 
,25.-.Apa r 1 e i o Ox'~tz, de Z á l' a te, 
. ,Eduar.do. 
26,......¡p,ér6<Z Martfn·Nieto, Á,ngel. 
43.--,310ra1e5 Ferrar, Juan. 
M.-iPrieto Romero, José, 
45.-íRaibadán -Carrasco, Antonio. 
46.-Pul1gar ICollaz6, ~J\ntonio. 
41.---Aroca !;\foreno,' José. 
48.-Gómez .Martinez. jn.an. 
49.-ilI{)utoro Ruiz, Miguel. 
50.-Calvo Sánooe¡>;, José.' 
51.-Samper Quesada, José. 
52.-Calvo :Martá, José. 
53.-íRodrigu!'zCalio, Francisco. 
M.~Morales Ferrer, Manuel. 
55.-Gonzálelt d{ll Saae, lestis. 
56.-Gal'eía ,I..ara, Antonio. 
57.-Ruiz -Gol1zález, Manue.!. 
58,-lD~mínguez Rivera, JU:10. 
59.-Jurado Millán, José. 
6O.-Rodl,,~gU¡¡Z 'Marti-nez, Juan. 
ot ...... <\lvare-z Astillero, 'Manue.l. 
OO.-Pella (J)ugnal.Lu!g. de. 
6:t ...... Otero llomalde, José. 
&4 ...... Fel'l'a Casildo, Juan. 
65.-il'4:a.y.ol .clemente, p,ooro. 
G6.-Baamonüe- Nieta, José. 
67.--'Rodrdgull'Z Gu.ijo, Rafael. 
68 ...... Montero Cimadev11la, monisl0. 
69.-Ros.H1oBal'to.la, José. 
7O.-.t"abián l¡barro, Francis-co. 
71,~Pul!,do' 'Santas, Juan. 
72 ....... r."ópez Freira, Antan~o. 
73.-Raigón Míguez, josé.· 
74.-'Martín SánClbez, Antonia. 
75 . .....>Ponte Mantero, Juan. ." 
76.--.sáenz Ara5a, Vicente. 
n-BasUda Cayu'ela, Juan. 
7,g.-Sándhez. Andrés, Ignacio. 
79.-Díaz Couce, A·nta.n1a,,· 
OO.-Rasa MU11az.,. Manuel. 
S1.-M'l1rt!n González, José. 
S2.-RuOlejo Antón, ~afael. 
S3.-I.\1.artinc-z To,le·dana, A;tfo.nso. 
84.-ILóp·ez Quesada, Juan. 
S5.-'-B a 1111l a' Gutlérrez, Antonia. 
OO.-Romero Vargas, ,A,ntonio. 
87.-Jiménez 'Colmenar, E:iseo. 
88,-tLuna Pérez, 10s-é. 
89.-1.0.1'80 Moriana, Pascual; 
90 . ......aarc'~a S a.l a z,ar, Juan. 
!Ji1.-iGal'cía Ramos., Manuel. 
ne.-iPastor Zafra, Car¡'o~. 
!Jo:!.-Vfi2)'IllUZ VOlaseo,' lCl·e-dro. 
!H.-8Hl1dl!10 'f,lloas, lUlllJ.l·do. 
n·~.-A 1I1)(ltdlC{J·nd (), A)·l;¡ú!'t,o. 
(~a.-,IGtLl1(~¡.¡O IMOI't'JíO, Antollio. 
(f7.-. -,(j(¡1l1 PII'lllll'Ó,n, A.II trltlio. 
nM.=oll'¡.o,1!tK VlÍxWftH\?", Juan. 
!};I.=·AlT0'Yo VnlVl'l'dr, HMuelo 
HJ\I.~~nulr. THtlX, Mmmel. 
101.- ,Es ()iU' u (!na ·AlolllóO, Josú, 
·lOt.-,OI'I·V1l1lt Lupión, Ant.onio, 
líJ:1.~fM1lI1oz Hoca, l"l'tlllC{SCO. 
lo~.-JIUves Ro!,Mu, Fruncisco. 
ílíl'5.-jR.odrígu~ 'Cunt6u, Dm'io. 
l100.-1Clares ICasán, !Antonio. 
107.-tGaroi:a del Rio, Pedro.' 
1Q8 • .....sánoh-ez Arroyo, .Lorenzo. 
. 1109.4'v.luñoz ROdrígue-z, Ferm1n. 
1'1Q • .....jp:érez Fernán.dez:, Migue~. 
11l.-iBra'Vo 'Sánohez, Bienvenido. 
1,:li~.-lGómez: Soriano, Francisco. 
1113.-tGimeno. Villas>, Juan. . 
1'14 • ......cIal'eS .~:¡;artiflez, José. 
1J15.--Ferrer Soria, Miguel. 
I!J16.-lRamos éaibl'era, Juan: 
. ili17.-BelinehÓIl Be-linohón, José. 
118.-IGuerrero iDiuz, Antonio. 
1-19.-Carretero Santos, .l\.lionso. 
l~{).-lPalomares Crespo, Santiago. 
1m.-lDíazCoibos, IgnaoIo. 
1t~.-'Í'orr€s .Granizo, Fe,rnando. 
12S.---iMol'eno Sánehez, josé. 
!t2li . ......¡fiuardia Jiménez, Angel. 
áe5.-lR.l1iz Hel'VaSl, Antonio. 
ít:OO.~Férnández Pintor, Luciano. 
il:27.-lPérez Soriano, Martín. 
1e8.-tPareja -G.andiaga, !~1anuel. 
l129.-Be.l'rano Martinez, Antonio. 
13{}.---IGonzál·ez- Ari'as., Manuel . 
lá1. ....... Bañuls ROjó, Felipe.. 
13'2.-lGaraia )3.'á?Jquez, José. 
133.-.Pari-ente 6i:, José. 
llG4.-.Molina Diez, Luis. 
13,j..-Va.ren. íPendón., Evelia. 
136.-Juál'llz lHeredia, Antonio. 
137.-'RodrígUl{lz ·Mol'quilla, J-esús. 
138.-<Santo'Ve·ño. Llaoa, José. • 
[(,9.-'Soria Rod. de la Ruibia, Ra!al'JL 
14().-Ruiz Itood,r!guez, !Maudato. 
l.fll.-IGaJ.índo Ferrer, Ange,l. 
ill~.-!..'::;ó.UC'hez Garata, B~n1am:rn. 
liS.-Cail.ndas. Berro-cóso, Manu-&1. 
l·M.-!Cruz Berna¡;;dino. Pedro. -
f145.-Pérez Herranz, Enrique. 
N6.-lMm10z 'Gómez, BIas. 
1/~7.-EZtquel'üa Ramiro, Marlüno. 
l/Bl.-.slso ('...altlallo, Raúl. 
149 . ..,..Ilam!r¡¡.z l,ozano, Ricar·do. 
lro.-'Flóres Bernal, Luis. 
1l51.-lR.e'Yes .Martin, ¡Q.vIer. 
152.-VáZlquez iE:esp.p, Juan. 
1153.---IBa!<lngo AcedO ,del .O.ma, Anto.-
nio. 
\f.~.-lLu.ján J'iménez, monosio. 
1615.-ISáncher. Nieto., Antonio. 
-1:1Xl.-t.<\znar ,M'Jénd-ez, Juan. 
1l>7.-Pue.yo Vicente, ManueL 
168.-tR.ey 'Cal, J,esÚs. 
159.-Cast.i1l0 TO,le'do, Juan . 
d.OO.-GonZáloe-z de Cáceres, Francis.c(), 
rlf,;l,-tOrdó:t1ez Hernánd:!lz, Aurelio. 
.162.--.sancho Martín-ez, Francisco. 
1~'J,-.Anaodón Herrllra, Pr.dro. 
164.-Fe'lipc ,1'vf'·dlna, F.el:cíano. 
r.f:S5.-oNa.varro Garaía, ·Pedro. 
¡j,t{·iJ.-C:ampo Vpga, 'Luis. 
1(\"7,....:Rodr~guez 13sJhamontes., Jesús. 
il!68.-ILa.meiro Corral, J'l!Sús., 
lGO ...... Glltlúrrcz A:emany, Juan. 
lIj'O.-Rll!b!o Gil.1V.!la-iSo-tocn, Ba(ael. 
171.-BorJu. Cortós, ;roMo 
172.-¡GarlluQ!I() Aicm:dl', Atltonlo. 
:j:'il:l..-~'l'mJlll{) Morruo, Pedro . 
¡[i1<Í,.=,O~,(\¡¡ G1!tl('rl'N~, MLt!lm'1. 
171).~,o,Mlp.f',¡·Jlltl Hnm1r¡'z, JulIo. 
i1jl¡i.~.M(ll't(jH {lal Cil', A:tn' ¡l I}. 
177., .. (:al'luut1u llh'>''ll[t, J(J~,¡). 
,r¡Í'I.,h:'í li'¡'JW:r. T ,a1'11;' lIt·(! • -Cu ud'íwilllli, 
,,\¡¡\'1.1I1:0. 
lt¡\l.·~U: ·rlnndo '])Oltlill,<4\HlZ, Josó. 
18().-~·Aya lu }.~.(\1'(J:r., Dilgo. 
ji'I1.*,nl'!!gorjo COHrlon, Félix. 
lS1'l.-tBlll"na Díltz, Josó. 
n. O. núm. 168 
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183.-Ferrer Rija, ICarlos. 
{{M,.---'Femández Sánollez. Marcelino. 
185.-VillarGóm"z, Ricardo. 
196.~Ru~z 'Hernández, Salv;a.dor. 
\187.-'-<GarcíaLópez, 0jemesio. 
183.-HErnún-dez '~Iontero, Juan. 
ii89.-'serrano. Garrido, 'reóma. 
ilOO.----.:\fooina tGal'cia, Julián. 
191..----'Ortega Jiménez, José. 
;t92.-Rodrí¡'>1lez Dia'b, Fernando. 
193.-Suárez Suárez, Qesareo. 
194.----'GÓn1ez Rosen,' josé. 
19i¡.-Gareía García-Paje, ,Enrique. 
l~.-F,iz Matías" José. 
197.---iGuerraCa puchino, Félix. 
198.-1Rodríguez Díaz, Carlos. 
199.-i:VC,artil1ez Marin, Rafael. 
200.-Campos González, JQaquin. 
íZOO..--!Gonzá:J.2zFernández, José. 
2O:1.-Quintairos Pausa, Manue:J.. 
W9.-iGÓmez ~o\gut, José. 
2tID.----'Gollzález Jiménez, Manuel. 
OO1 ...... FernándeZ' de Atienza, José. 
26'2 ...... MOl'ellO Brefí:a, ,MIguel. 
i?AJ3 ...... Ramírez I:barlueea. José. 
2~U.~facia$J Fernández, SaNador. 
2"'<J5.-lSo1a ~'Iot.a. Luis. 
2G8 ...... 'Carroza Luengo,Miguel. 
267.-Fernán·dez Morales, Jesús. 
268.-Requedla Valcuende, Agustín. 
2.69.-Rollrígu~z Pardo, Enrique. 
270.~Ruiz Estóball'l=z, Jesús. 
2ii1.-'sOOchez Valiente, Juan. 
1!i'2.-lSosa Gal1cía, Ralael. 
273:-lRodríguez 'ltla:ctínez, José. 
274.-Serrano de la Rosa, Juan. 
2'5.-lLagullóñ. Toledo, Josó. 
2'lli.-Va:ero On8, Jorge. 
2Tf.~Iora Sán>ohez, "Jesús. 
Zi'8.-lM:'anzaneque Villanova - Rattazzi, 
Jaime. 
2'l'9.-Sáncllez Olivares, Emilio. 
2S(}.-Ta.pil1 Delgado, Arturo. 
203 . .-.Gu:josa Alcalá, José. 
'2{)t.~Rodus' Laguardia,MigueL 
205.-Lol'pnoo Berraeo, pooro. 
2OO.-Vi'Jtol'ioMartínez, José. 
200'.-->Garrido Dutol', Jmm. 
2OS.-1;\ffll'c:h:il1 Vázquez, -Luis. 
200.-nínz Ramirez, ,Miguel. 
21{1.-Alul'cón Tones, ,s:1lvador. 
211.-Rotpl!n. 'CayuC'las. Josl\. 
~12.--Bal'ranco Serrano, Esteban. 
f1:13.-"L6prz -Palomar, José. 
2í1>t._4.~,útW!HL POl't111('ll, Josó. 
, 281.-l(}alindo Se.ijo, Fernando. 
28:~.-S¡íncl1ez 1\'IuiI1Os, Dionisio. 
2..'j3 . ...:.Rniz Becerra, Salvador. 
2..'30t.-.Po.vea .Migue.l, S:üvadol'. 
W5.-Angtllo Cano, Miguel. 
'?ll,6.--¡;;uñl'ez López, Pedro. 
2!1;} • ..../1)jt'l'ltl' (jarcia, VictOl'. 
1'.HI.-ltt'IH'II() n¡V~l'tl. JuUo. 
!!rl1.-P(·r.¡;z Il¡.ptlz, ,~1amt(!1. 
;,!,tR.-(lOllZá:·('z I"(fl'núndez, José. 
2'19._hiltllt·jngo >COl'tt!s, Jorga. 
;':i·;{).·~,:\1acía:; Villa!', Jacinto. 
í1:'.1I1.-",¡'¡otot:tl. EsrlU·¡lC\l'O, Eduatldo. 
~~.-'MU1'n¡u. Ho{lrlguez, Juan. 
liJ1:1.,-.Hotn;o !tamos, lh'bano. 
;li;~i.-Hot'gl1!ln Po,lo. Jul!lÍn. 
~:Z1í ...... Mi1U.llg. del 130Sic:h Jordán 
Url'ies, Juan. 
2i2I6 ...... 0t'f-flg'U. Morón, Santos. 
2'!7.-~MttH'o·s I¡.;:dl'o, ,Luis. 
21:?8._Loz-ano Moreno, Valentino 
2I2\l . ..,...¡Qs,I'cin, del Río Fe'l'ná.n,dez, 
tonio. 
An-
2I.'30.-Hflrtwbl'ía. Doncel, José. 
231.-Gó,mez ArriMs., Tomás. 
232.~nu¡,;.ttt.l·1'(!(')h() 'Grruvo.}os, Fraill/Cisco. 
. 2:~3.-1l'ol'l''''jÓl1 INrez, Francisco. 
~14,~Mol'n.Slmón, Juan. 
2!~5.-Ugnrtc ~n,ntos Tomás, $dual'do. 
2.16.--GOl'del'O ,Lucas, Juan. 
~:W.-iPac>110 GaUt'go, Francisco. 
2~lí'\."·.:Pel'altu, JimoéM2l, I~ndro. 
WO.-,l\odrlgo AnMn, Mallue,l. 
2!tO.-:MU11oz r·'l.'r1!ú,ude7., M;iguel. 
21;1."""",1,eu.1 'Gui'cfa, A,lNal'o. ' 
:3412.-Cu5trllltllog, ¡(l¡titán, Javier. 
~1:¡.·..¡lMk'tl do ,Cu5t¡o]huHlS, JO$6. 
:lM.·~·"Huu:no ·Gal·cía, ;rosó. 
1!t~;¡"-Í'5oHli l>tu.¡'to, 3'U::llt11. 
W~.~~Mtn'(jllO oltOifi1t1.l'O, JUlln. 
21-7.-=BelilHíIHín Vlllnlilu., josé. 
Ibf¡S.",9AI·r(J~yo .n.ltUH.)O, Mtu'c'ellno. 
21W.-lPitlel!'o mil;?, 1~:1Jgll¡¡,l. 
2liO.-lg,ltlS:l.ttS l\otl,l,'!gm\:il. IFrMl!c1s,co. 
2r»'l.-1Ih\1)10 F.tHHtlMlo, JOS1\!. 
2!i~.-Atldt·(i~, ,¡¡¡cm'en, Murt1n. 
2r~3.-IM(ll1()thl'il\ ViCflIltQ, Mnro09. 
2tiI~.-iSlÍndlez /Muño,z, lE\e-yes. 
2l5Ití ....... Hernánrlez 'Cor'dorue9, José. 
í166.-\M,e,sa Sánohez, Agapito. 
;2I57.-IDiéguez Gutiérrez. Aurelio. jb58.-I(}ar,r,Mo ILópez, José. 
2~7 . ....¡Rod1'1gu('z Penín, Jaime. 
'288.-Tt'llez Frunco,Antonio. 
:?f\ll.-l·'l'íns 'Ol'tega, Jaime. 
2(,lO.-.(:n:'.t\s ütt'l'O, Periro. 
:m1. ...... M¡U'tilwz Martines, Anto,nto. 
j?urt->.Al'güflHllll Xogueiras. Co,lso. 
2!J:l • ......Ruiz Rttllua. JoSt}. 
2lH . ....(lon:r.úh1z JimérH'z, :rnan. 
29;¡.-Bl'oto .'\11117.111Hlo., F..dual'do. 
2!X1.-.nonceJ ,(loU7.úlí'z. Angc>l, 
2j)17.-'r(Jl·H~S Garrido, Emilio. 
il!la.--IAngulta Mora, SerMin. 
209.-..jl\,lonte Vario, Gabrie,l. 
3(J().-Rosas 'Gareía, 111all. 
301.-Fol'tl's (le la ¡"uente, Or1aooo. 
3<)f¿._"'511.11,¡¡as GaI'oía, Leopoldo. 
303.-Gon'zú1e-z Franco, José. • 
3(M,.-IMal'tíuez López" FranciSlco. 
.'30S.--!gllrcio. Viñas, Fa;br.iciano. 
:ID6.-Zambl'una.Martin, Josó. 
30:7.-1Poralta Il)o:mínguez, ,Enrique. 
3()S,-iS!uál'C!z BIus, 'De-me.trio. 
300.-iGuill(;n 5anz, :Mariano. 
310._'VLo,rtinez ,perc'gr1n, ;P·e,dro. 
31.1.-.PeldC'z Qa,.'bra, Juan. 
3I12.-~Ca.ne.in San Sn,.J¡vador, Jll11án. 
3tl'3.-~F{H',n(m.d,e,zGl1tlól't'ez. ,Alifons,o. 
314.--... \1'1'<JyoFajal'tlo, ,Carlos. . 
:.!:13.-J),f~ -la Cruz P'ÓI'CZ, Jerónimo. 
!UU,.-8á.nclwz Oliv[lt'ez, Josó. 
3¡17.-Álouso ¡r.orente., Fmn,cwoo. 
lJ:l!3.-Cueto Pages, José. 
3l111.-Ac(wedo 'Prieto, Luis. 
3f!O.-Pu,11l1111 'Fernánde·z. José. 
:~2ú..-F'cl'tlánl(1!l7. mos,. l~·ern¡mdo. 
3r12.-IC:o.¡J.lmt (iOfiZ¡lJ,¡;¡¡;, Fr·anciseo. 
~1I1l.1.-4"el'1I(lltdez Anl.l1jol, tGtlibrie1. 
!lI.b4.~!tluil':Gftrcítt,. J'uun. 
:~~;j.~.jlHlmr'¡IHUI'¡¡; Buutoíll, V1¡lente. 
:JilI(l.-.í\'N'tlltudo'1. do Ana, JOa(¡. 
:JJ.'7.czilJ¡mW'¡; ,Crd-va,] u,\', tGUlllÍ¡:CO. 
a\~R.-VUoh(Hl. O¡·tl1., ,Cl'istóba.l. 
:l1:li!r.~1M(ltUU(lZ Mlít'tíu, ,Antonio. 
:\'10 .=-"(j al'·cl I'l. P u'J u,l'e s, ;SO'o.'C!llíIl. 
3Ilrl ..... IP,erte']o 'l'ns,oón, VioenttlJ, 
B':lI2.-IBuena 'Cól'd01l1a, 'Francisco. 
333 • ......,A.nido 'Stas, Juan. 
304 ....... Mtl\rlS1ca,1 ·J.I1Ifantes, ¡,Osé. 
&'ll5.""'lBla.U!coC,al'Vo, Manuel. 
300.-!Morejón lI\,~a21ar, José. 
337.-lCortés<COl'tés, Octavio. 
338.-'Plaza Ro·driguez, Francisco. 
33,9.-Rome.ro íR<l'IDero, Francisco. 
3!!O~'flCi(). ,Ramas, Angel. 
3i>l • ...:.Ramirez Cortés., 'Eduardo. 
3k~.-'sállcllez Pedraza, Francisco. 
3i8.-!L6pez Fort-és, José. . 
SM.-,Jiménez Avila, luan. 
3!±5.-Tato Zorzo, Jes.ús. 
lt.$~-Sie.rra Calias, Angíl'I. 
Stlft'.-Vargas Sánchez, Francisco. 
348 . ....,.;González Hernández,. Manue.l. 
349.-!García 'Pérez, Alifredo. 
35ú.-'Portero' úoibefia:, Ja.vier. 
35l1.-!.I\J.·naiz Fermán, efi.Iiguel. 
,35B.-lCampos Baranda, José. 
353.--!García. ,niaz, José. . 
354.-.Past.or DBltell. José. 
3OO.-íFernández Guerrero, Juan. 
356.-Ot1artíne.y¡ .Martinez, José. 
3\)!(.-Valderrama Martín, Pedro. 
35&.-!Lara GabaI1as, AManso. 
359.-Garcla I,vars, Franciooo. 
360.-,Jiménez Areos, Luis. 
OO1.-<R-e~ cAneiros, jesús. 
3&~ • .....cés;pedes Madrid, Se-bastiá.n. 
llOO.-.Martínez Gonzá.lez. Manuel. 
oo.t . ......Jaén J3uutis·tu, Andl'és. 
003.-lCanet Mll:hiques, Alejrundl'o. 
006.-Gnl'cía Colomer, JOí\tí. 
3(¡'Ii'.-1.A,.ngel Albud, Rail'!1l'l. 
::lOO.· ..... nardí Sicart, Antonio. 
3!l\l ....... >\lvur1I1as Villanuí'vu. Luis. 
37{)'''''''''-\1'1Hll Arronill. MmlUl'l. 
3itl.._':\n.lns l'\ulz,'¡~l'IWcisco. 
ail'3.-G~u·uía 'Mili/in, l:'jC'htll':Uán. 
:JrJ.--!GUl'l'(!I·l).S MOl'ate, Fl'll.nclsco. 
3'i14.-ArmUz OUvt'l', l"'el'fHllldo. 
:1'i'S.-RQdo,udo (lonzúll'z, lsmu.e-l. 
:fIIG.-1Po.lOímo dI! M<ll!f!o., ¡uu.n. 
:l'i1i' ....... Igl,1l5ias. Arroyo, ·~lo.nu('l. 
ai8.-IP1'1eto ·Na.vas, Juan. 
379 . .....JOirón Ha1'o, Jesús. 
:!OO.--Mal'tine.;>; Po,laína, Jo54. 
&'\:1.-Romero Man.oha, Daniel. 
sse.--lRetamal Garc'Ía, Juan. 
~.-ICaJ!d¡¡,rón C(~lld('f!.o, Juan. 
3S4.--lRa,y:o. O'Ya, Pedr,o. 
300.-IPucll€o Call!tillejo, Antonio. 
386.-Durán 8alga,do" GUberto. 
3a7.-1IZlquierdo CIi¡;¡pedes, Santiago_, 
:100.-[\051110 Qllel'<lsa, Ricardo. 
SS9.-iPil1a ,Cáo(ll'es, Juan. 
m.-lFCrnfmdez Diaz, Frn.nc.lseo •• 
3\'J11.-iRodríguez Fcrnández, Tomás. 
Sre.-ROürfglle'Z Ba\l~lstn. Juan. 
393.-ICarre-tero Porrie, JuliAn. 
S04.-Rubio Buenoo, Pedro. 
395.-Nida,,1 'Garcil1, Francisco. 
3\lG.--JOastillo ,Ohicano" Y.'rancisoo. 
300'.--lRe.y¡;s, COJbrera, Josó. 
3\lS ...... Fernán(J;ez Fernández, Es.teban. 
:mn.-1Ho,te Cus'taf'lMa, Fl'unciSlCO. 
4OO.-4imót\(lz IAlval:'GZ, A.ngél. 
4<li1.".YÚíiez Moreno, Mlgl1~1. 
4(í:a,~me¡¡lJ. l'l.a(tzo, Alo,tlRO. 
!;O(J .... -NtÜ :t-fel'ru.n'z, ¡·eMls. 
.j.(JIt.-..¡(}!l1"CÍfl :Rcto.t'tJot., ¡OSl~. 
1;(M.-·ZIliIfi,bcl'o.no Pajl'u'ón, Antonio. 
4()f1.--Il,nr¡1{lo 1\4(.1\(10",,<11, Antonio. 
4!(}7.·...jI,6ptíz ,(:,rl~to, 'Prublo. 
40S.-1P¡¡,lClfHlJIl[S VMlquez, To,ml1,s. 
4()fJ.-tLópoz Fllgil, SatUt'ulno. 
401(), ..... r,;¡órez tGutJ.órrez, Ricu,l'dO. 
&1t1.-!l'l,c'l Rio tSánooez Cwoa'I1e-ro,. Fe-,l'I. 
nanldo. 
4!1~.4ledo.UtdQ< 'Gonzá1ez, Juan. 
413.-GJ.'Mia tCirugeda, L'ui,s. 
4.l1i4.,;.,.¡oor'Clll&ro ¡M.M,!)rudez, Jacinto. 
D. O. J:l'lbn. 1116&. 
4It5 . ......>Casaño López, iRaimundo. 
M6.-J?e-rnández 'González, Luis. 
M7.-Arturo Gutiérrez, Juan. 
4i18.--l\f,anrique ,Carretero, /MigueL 
4i19.-Rivera Guerra, Ignaoio. 
MW.-IAlonso Miranda, Franoisco. 
~.-.B&yot Be.ltrán, Guillermo. 
~.-lRuiz Expósito, loaquin. 
~.---Sánc.lle-z Avilés, Jooo. 
!.<tl,.---lPinero Rodríguez, Pedro. 
425.---Saíz iPérez, José. 
~.--\I)í&z ,Diez, José. 
Caba;Uer¿a; 
;t.-Sánclhez Rosas, Eimilio: 
2.-8an 'Migu&l Mate, Francisco. 
2.-G(}nzález Fresnillo, And,rés. 
4.-iRodríguez Sa:lamanoa,' Jesús. 
5.~Benif.o 'Hernández, ,Rafael. 
6.-1Lara Patiño, José. 
7.::-iRuiz Péreoz, Rafael. 
8.-j{)ven Aguil're, Luis. 
9.-,i\maya Hoyos,Franoisoo. 
10.-u\rtOiyas Serrano, Jesús. 
ltt ....... Casa.s Santero, 'Rafa e·!' 
:m.-.Motcillo Blaneo,Eutiquiano. 
'13.--I:Paez CallO, Mi¡.,'Uel. 
14.-Mártíne-z Gonzál-ez, Alberto. 
;15.->Galá.n Farnámtaz, ,Lorenzo. 
l'6.-.Maestre Alcántara, J'oSté. 
17.-Rodrf¡guez Garota, Juan. 
18.-Santos Terrón, ;res lIS. 
19.-<Gómoez ,del ¡Pulga!' A1meida, F-el' 
nandQ. 
ro.-Aparicio Medina, Mareel.a. 
21l.-Andrés CQ,nde, Jos.(i Maria. 
~.-Jarwbo Mora, José. 
23 ..... Fel'.nández Palmier, HiLano. 
24.-Sie-rra ,Ruiz, Manuel. 
25.-.PaJ:lI.asMeda, Pedro. 
~.-ID!osdado Asensio, ;ruano 
tgl't .----lCastatlo Ig.lesias, J erÓnin1(). 
28.-1Rodríguez Garefa, ;rosé. 
29.-'.':loto Vera, j<laquin. 
ao.-ICal'Vo Arias, Bernard1n.a. 
211.-Martlnez Saibaríz, Vi-cente. 
32.-J.\1l'bio -Gonzáre.z, Luis. 
OO.-Tllibernero 'Reborado, Manuel. 
M.-lLara Jimónez, Pedro. 
35.--IAndrés .Andrés, Miguel. 
36 ...... Belinchón Villagal'cía, Pe,dr,o. 
87.-tMutloz D{)míngulJoz, Santiago. 
sa.-IMurlllo A1vG.1'!'z, Francisco. 
89.-;Lucas Pafia, Gonzalo. 
~,O.-IH1el'l'a SO!1do, Jua.n. 
41L-¡García S,oM, Ferm1n. 
42.-lCaJ.Yo Lll>QG.S. ,Allberto. 
43.-IR.a,dríguez Vá7¡quez, IBernar.do. 
4~.-I..6p'e,z Moreno, José. 
4!),-IEsco,1ar Martíne.z, Miguel. 
46.-.Gomar!z Ana,ya, José. 
4.7.-'Garc1a A:iV'l1rez., Manuel. 
{S.-Bravo Nl'er., Fcrnándo. 
tl\J.-IQll.ooin. Conde, S Il,lva.dor. 
5O.-.Es>CrlMno MI1:r01:0, l¡'S1'¡S. 
l)l ..... Qul,lnno ']¡Rcnrlt'ro, Manuel. 
512 . .....¡Gnnnpo fl:tll'l~íf1, íllubvn.,r1or. 
l5I3.-lRrclondo PitJo, Frat1>CJ,ise·o. 
5'4.-V:tll al' 'Pot'Clomlugo,. Ama.do. 
55.-pa.;'o.clos HOI'l'el'O, Jo,s,ó. 
5I6.-Ma:rtincz Martinaz, Luis. 
lS7.-Teje-dol' Martinez, Lorenz<l. 
58.-Soteilla, nménez, Antonio. 
W.-IM'artínez López, Manuel. 
6O.-IGómez Ariño. Angel. 
61.-Rey€s Guad,ix,Lázato. 
OO.-:-Serran<l VázqMZ. José. 
63.-.Marco Comín, Javier. 
64.-.Est~ban 'Leiva, Juan. 
115.-lPina Cañada, ;rosé ... 
OO.-ICal'vo Gal'cía, lRo'berto. 
67.-i1\1:aestro López, Juan. 
68.~aroía La!fuente, Franoisco." 
69.--Jiménez Sanz, Fe1'na.ndo. 
'10.-1:\101'3. Rubio, Carlos. 
't1.~Rivera ,Martinez, Emi1iano. . 
'i2.~Xaoimiento Arame, Antonio. 
'i'3.-Berges Palacios, Ramón. 
74.-Tamame Porris. José. 
75.-iRamírez López, Emilio. 
'i6.-FajardoGaroerán, José. 
77.---i\iartín Santiago, Juan. 
'i'8.-.pérez Rodríguez, Lucas. 
't9.---tSoJano Lóp.ez, Manuel. 
OO.-Zamora Hinojosa, José. 
81.~:\Iene.nt GabrB>l'o, Juan. 
82.-Reina Qlllives, Francisco. 
83.~amplonaRO'yo, A:.fonso. 
AJ'tiUería 
il.-íROobl-eda RUbio, Jesús. 
2.-Gómez Oviafio, Francisco, 
3.-TOJedo O.ilmo, Anton.io. 
4.-Gómez 'Puooe, Pwblo. 
'J.-Polo López, Antonio. 
~ ...... Gutiérrez Mainar, J'll.Viel'. 
7.-'EscOIbar 'Escolbar, Rieardo. 
S.-Vico Hniblo, Antonio. 
9.-Viana Lobato, A.ngel. 
10.-IMlró J?rim, 10s(¡. 
11:1.-tL6pez Be.rzal, Jesús. 
12.-Vá2Jquez 1\101'0110, Luis. 
13.-lSánehez tUuaso, Manuel. 
H,.-lSanta:rnar1o. Arrvhas, Ricar·do. 
15.-Valenzuela Atlmia, Manue-l. 
16.-.Garcla Bolívar, Edual'do. 
17 ....... J)onats 'Cól'doba" José. 
18.-IRuiz Gl'ima:dos, -Ramón. 
10.-Huiz Ro.dl'íguez, Antoni<l. 
2O.-Vurela Macell'u" Manuel. 
2.1 . .,..lLago de Arcos, R81fa1l.l. 
~.-Valerio Tapia, Pedro, 
23.-Cuevas Donoso, Bel'ullibé. 
'fM.-ID1az Bernal, Diego. 
25.-Valle J'iméncz, José. 
2G.-'GÓmez l'to·dríguez, Francisco. 
2i7._Navarr.a Me-ca, ¡os(¡. 
28.-Herná,ndoz Jiménez, Miguel. 
29.-<Ganado eolino, Ignacio. 
OO.-IMariflas LiroJa, A.dollfo. 
S1.-iPérez; Alonso, Jesús. 
~.-lMilán 'Só,n>CIhez, J056 ¡". 
OO.-V1llamOJyor lSa¡;¡21, Juan. 
31h-'Cnmp<lS -HaIlhero, JoStó. 
3"5.-lPlaza 'GonzálS>z, JoSoé. 
3G.-ISan cl'émnnte Serrada, Edual'do. 
317.-0rtin Gómez, Josó.' 
SS.-Rodl'iguez MOlina, Manuel. 
39.-¡(;JhacÓn Aguaza, Jos·él. 
40.-IMnrtinez Mo'ya,Emilio. 
4t ...... Mateos Bel'zo.s, José. 
42.-Truj.11l0 R'OIIDnro, Jua,n, 
4.3.-ESleudMo So.l'rlá, J~ra1l'cls'co. 
4J~.-¡Gfl1'C1o. Mufloz, Jos6. ' 
4<5.-1'Ha1t'z Jim('!H1z, ¡.'twmtn. 
4G.-Escmde'i'll Snrt'lñ., :Ig·!ln.r,!o. 
q,7.-Tqrres MU1'ill, Juan. 
M3.-Pa,zo, S,01sonll, Mnnue,l, 
40 • .....¡Gonz¡\]¡ez Gago, José. 
50.-I·~l.ores Ca.l,vete, Juan. 
511.-Alcantnr1lJa Díaz .• ,Ralfae-l. 
512.--iN'Úr1ez Fe-rrer, Juan. 
5,3.-Fernández. VUc.lhez, Agus.tín. 
54,-Tortaja,da tMoálléón, Santiago. 
55.-611l'ci9- Q'j e (la., José. 
W.-Borrazas. .chas, FranciscQ. 
5!(.--,Castillo Cano, Juan. 
58.-Urbiales Trian a, Manue-l. 
59.-iGasca Pella, Jorg-e, 
OO.-;Palaz(m Peflaranda, Miguel. 
()1.~Cordcro Súnchez, Francis'Oo. 
&2.-1Dopieo Vi:ar, Atronso. 
63,_"-cien González, losé." 
6~.-Pena P<érez, Bernardo. 
65.--SareU Mora, Juan. 
OO.~F·lores ,Cálvets, Francisco. 
67.-Pérez Orraj, Luis. 
68.-González. Aunión, Antonio. 
69.-l\1al'tínez Sal:vadar, Antonio. 
'10.---lPaz LOZQ.jTa. Eugenio. 
'f1.-Gonzá~-ez. ,Miguel, Bladimiro. 
'i2.--<Mateos Benzas, Rufino. 
73.-Prieto ViI1anueva, SalNador. 
'M.--\Cuesta LóPfz, Fernando. 
75.-Castellan<l Garoía, Fran.cisco. 
76.-8a1as de la Torre., Aurelio. 
7"1.--tl1odríguez Díaz, Julio. 
7S.-'-'Luzón Serran<l, José. 
79.-'Pascual Fadl'ique, Canlos. 
8O.-.Fuente I,6pez, Manue::' d-e. 
B1.-.Parejo. Castro, ·Carlos. 
&l ....... :'/i¡¡va Gonzalo, TOiIDás. 
S3.-'Pradera Sánohez, 10s6. 
s.t-nollnin MUlioz, Esteban. 
&1.-¡.'l'anciS>Co r,ópcz, José. 
86.-.Genol'os<l Almnzán, Sebastián. 
&i.~:Moral Fernúnde7í, Luis. 
SS.-IMol'eno Gurera, losé. 
OO.-ICastlllio lI.eganés, Manuel. 
OO.->Cortijo RUllllirez, Juan. 
91. ..... 0jedo tD'Ominguez, Manuel. 
92 • .....>Gál'Vez Bejar, Ba.njamJ:n. 
93.-.García Aroea, Francisco. 
9¡.--'Domín.guez Gar-oia, ¡uan. 
Só.-ICorral'es Largo, Antonio. 
96.-IArr{JIYo Sena, J.asé. 
97 ...... l\.1iba IMartín, lManuel. 
98.-60.1'010. p-órez, Antonio. 
99 . ....¡Sá.ndhez Paz, Juan. 
100.-tCa,bezas PéI'ez., Valentino 
l{}l.-IC.aTch6n Aisa, Jasé. 
10~.-I01ival'es Vhruoón, Justo. 
103.-lOhamor:ro lMartínez, O-otaNi.a. 
1<14.-ICiudall Ber.n,ar.do, Pe,dro. 
100.-tFernána.e-:z¡ Blanco, ,Dionisia. 
l00 ..... 'Ee,cudero Torres, Carlos. 
107.-IPinilla lMelguiz.o, Mannel. 
tl08 . .,...;More·no Fernández, 'M,ariano. 
l09.-I:l!(IUlffrdo Martín, ,Guisel:do. 
1.10.-8eoane .González, Julio. 
lr.f.1.-Montoz,¡¡, -Guerrero, Antonio. 
l:1J2.-IA:liV'arez MIgueaállez, Aurelio. 
113.-ILeirva P1órez., !MigueL 
:1Jt4.-:Sedgg. Santa.marfa, Anuro. 
:H'5 ...... Rul["':Sá.ncihez. Antonio. 
1I1.s.~Pére:z¡ Pastor, José. 
1t17.-1Sa,!vndol'. Vis>ie,do, José. 
1f18,-$uárez. Canu1eU'o, Luis. 
lr!1>.-IMos'qucl'tl. Longueira, Maree·Uno. 
120,-IRUlbio li'e-t'nnndez, kltredo. 
le!fl.-5¡l.nchez, .QotlzOJez, Agapo. 
l¡,¡e¿.-lCnbJ:lt{') Hu.rtlarHlo, Pédl·O. 
1~1.-IA1tH1Jtl,r; Mal'ín, Xunn. 
12;j·.-G,lmóncz Vldnl, JORé, 
l!m.-IO:t'uz FV!:Iló,ndll7,;, JO¡;;(¡ do la. 
l~.-G,¡jmez Moreno, Antonio. 
Wi'.-ICtl.l'tltl111il Garl'o"tE'o, Jo,¡¡,6. 
le8.-IBu,lea Gal'c1ti, Fra.ncisco. 
1~9.-IFflrnt1n.a:e.z Men,do, Fallstlno. 
130.-II1eg11ero Martine-l'!, Juan. 
131.--I:Polb1ete ,Calbani.1las, F'ernando. 
lef¿..-IGarcia Peñaranda,' Juan ... 
1~.'-IRui.z. López, Javier. 
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1~.-San1ul'jo Varel0, Fernando. 
135.-Fel'n:índe-z Lo.zallo, Victoriano. 
136.-lRoja Vicente, José de la. 
137.-iReeio Gut·iérrez, Jaime. 
13S.~Pérez ManGlla, Francisco. 
13\).-Sá:ez Sáez, Santiago. 
lID . ......JGarcía Estelban, Adol!fo. 
Hl,---ll\{Qnje Soto, Nemesio. 
l~.-J>érez Anoon, Je&ús. 
143.-BoMs Rincón, Juan. 
lM.~Fernánde.z Díaz, Francioo{}. 
l~-'--'Sa;:lffierón Martinez, Pedro. 
lcW.~Gl'lar Lópe,z, Santiago. 
14i;.-J;:!:Qzos Valero, Cayetano. 
148.-íSanz de Dios, Santiago. 
149 . ......JGarcía Bie-lsa, Felipe. 
150.----j-"lal'tínez Mont.Qya, ManueL 
151 ......... ~10ns{j, Martin, losé. 
15'2.-Zamora Villaseñor, José. 
153.-Quiza R'.luco, Jos~. 
lw.-So.lano Albad, Santiago. 
155.-Navarro Martín, Gabriel. 
156.«""""'-U3eltrán .'\Jbella.n, Pe-dro. 
157.-..-\1'í1-s sa1;lurjo, Pe,dro. 
158.---11.6p(1z Lópf'z, Juan. 
159.-IIbáfiez <:arbone.ll. losé. 
:t:OO.-.Aelo'itnna ¡.ópez, los6. 
l(;L->GllN'l'{l. Pérez, Ricardo. 
l~.-Sá.nClbez Sánooez, Eduardo. 
1:rh~.-Ma .. tin('z .~lonso, José. 
lf>i.-.l3ñuchez Ollva, Rrumón. 
W;i.-Rulz Arenas, Jorge. 
lfJ6._ntaz Parga, mcardo. 
167.-IDíll.Z García, Antonio. 
168.-IBel'nal'.Q.o .. RaMes, Jul1án. 
100 . ......JGonzIUez Martf,n. Jesús. 
170.-Villoria Renga·]., FJffiilio. 
17l1.-Val Lanosa, Enrique. 
1.~.--\C1n'V11o GUl:rra, 1·'cH'llando. 
l'7G.-lD!l.fotlz Coiradas, Antonio. 
l'l11-.-IGonzIUez !)c:gadQ, Alejandro., 
!!7i).-lloscih, iPatil10, Carlos. 
1'76.--SaM.iMllcz JJÓip.ez, Juan. 
117.-IScl'lVel'a Silljfll", ;Juan. 
117S.-;'nllC1P1nents Serra.da, Angel. 
119.-Vázquez Aro ca, Ju¡¡,n; 
lR(} . ....,t'I'o.lbl"c.ga, de la Cruz, Francisco. 
la1.-Gomis. Boteillu, TQmás. 
1812,_1\u1z l\odr1gue-?;, Juan. 
1l.8:t-l~a:gaflo Pr.rez, ;rosó. 
18~.-,(l~el'illíndez. G-onzúlez, Jes'us. 
1,fl¡j.--!GOXlZ(tl·(lZ Vieira, Cús-ar. 
l~B.-S{)ler Yllcste,' 10'SIé. 
l&f.-I.<\:rmesma Gareía,. Joa'quin. 
188.-VeJ.a \P:irle-l'O, Jos.é. 
l00 . ....¡Gutilih'l·tl:ll l..esaca, Alltonl-o. 
l00.-IM01'OlltC Torre,g" U¡)¡fae,l. 
11l1 . ..."..Unqu0ros LÓlpez, Fl·o,n-cifHlo. 
:!.(l'2.-4eU,1l1'Bl'n Montallvo, JO$é. 
193 ....... GollztíJlHZ Vi1lUl'Íll, RflIfo.el. 
1\~t-Cl'1st6lbttl nO,l'ClÓn, José. ~ 
11):;."-18 ¡íl1chez C:ul'l'({ño, Custodio. 
;I.~H.-4Ñlül"quN; N) (tfiül':, Vl.c.tOl'., 
l1J!7.··~tSlln'l11HI% Holll'~gl1(¡z, Slel.'giQ. 
llm,=IHlJlldgu!'<z ¡.\i:tvn., l¡'eTilantlo. 
H)/,),=IMIHltmilo GOtlzá,lH:>l, Francisco., 
2!¡i().-,,!l,o j·j·il1u . .(i.()< 110.1'0, Jes,úB .. 
¡¡m.=,IM'U'tlno 19l,es1!lA, 10$16. 
l/¡{Itl'.-.• l"o l'lHíntl (\z. l'(\rr 1. , ¡o~·(¡. 
200.-'ttart1111o H1'V'11~, J(lst}. 
~(H.-..¡8111z Mlwr.ml\, ,Cánd1clo!' 
OO;¡.·..¡S¡U17. I\-(IilJl.tll' o , El "verino. 
~{)(l.-\Gn.l'ola 110mún, ;Josó. 
:W;S.-<Cerdán Pa:J.acios, José. 
íS14.-Va:lán .<\i:.anso. Luis. 
215.-4Dorl.Hlo '!L6pez, Rafael. 
2'16.--'01iva Antón, Francisco. 
217.-,-Dora4o López, Carlos. 
218 . ....:...Fortún EsquifinQ, Fernan'do: 
219.--:t,MarUnez ToledQ, Enrique. 
2>.W.-Garrote López, Juan. 
2.'ll.~Ruiz GallVán,' Rafael .. 
222.-zamarro Sacristán, to\marído. 
í!23.-t4.1varez Torres, losé. 
·22'4.-<De Có:r;doba Serrano, Fernando. 
2r?<.5.-.Silieeo Luque, Allfonso. 
22{¡.--<Or.dieres Priet9. luan. 
2Z7.-RuiZ 19:¡¡sias, losé. 
2f¿8 • ...-:Rool'i:gue't M:arz(}, Franciooo. 
239.---'Cel'rato RoU.l'íguez, Juan. 
230.-.serrada Martinez, José. 
21l1.":'Valero da la Mue-la, Ignaoio. 
232,-J>i:.áza Guijarro. José. . 
• 233 . ...-.-oHel'moso Vmavel~de. losé. 
2.%.-Buiti·ago Palomo, Luis. 
235.-lCaminG Penas, jo~é. 
236.-IDíaz del Moral, A.quilin(J. 
237.-Viíia Fel'nández, 'Octavüh 
2.'38 • ....\Sanz Sauz, Pe-dro. 
2G9.-iPuertas Ruiz, Gllillermo. 
240.-.Ama:do Gar\iia, Manue-l. 
~~1.-G\lerrero <:OOlino, José. 
2!t!2.-VáZk¡uoz Diez, Juan. 
24.'3 • ......¡Go,nz{¡,lez E!?pe1o, Rarael. 
2l-i4.-Tl'o.ni Rn:mq¡;, Fl'aneisco. 
2f;.t-iRodl'1gullz López, Manuel. 
~W ........ o\m!l'Yn. 'Pe.dros, Enrique. 
2flt.-IB.odrl¡:¡'1lez Fernández, Di~go, 
21i3.-Co<n'breras Albarrooín,' Gregorio. 
2.;'!).-SdIH)lU~z Ros, José. 
2OO.--Ferlldnd\lz Morales, Jo&é. 
2m..-'l~Cl'(l;: Santos, lcsl'is. 
25e'.-Gómez r..6pez, Francisco. 
2I."'~.-1Cal"Va~a·l 'García, MariaU<l. 
25<1..-1Buen.d1a P-érez, Diego. 
2úI5.-Tol'res Gouzn.lez, Josó. 
26G.-iParrilla Ortega, Miguel. 
W.-IBlanco Guti'Ó:rrez, .t\ntonio. 
258 ....... Arquillo Padilla, Manllel. 
2J¡j!).-u.\.mer Adl'o'V'er, Guillermo. . 
260.--1Ro,driguez -Garcia4Prieto, Manuel. 
2Q1.-.Gamacho Fernán-dez, Pedro., . 
2fJ2.-.Arnaiz Fel"min, Julio. 
2OO.-IOj eda SánCl1leZ" Antonio. 
264.-u.\.na Herrero, Desi:derio. 
265.--AJ.CluM:e LftzuO:o, José. 
l})OO.-.'5an Josó Qu1rogu, JeS'Ús. 
Ingenieros 
1.-iSuul'f Vare, Carlos. 
2,-IFrieto IlVún, H1gin10. 
'3:-!M¡í,1Iquez Cuadrado, Fe-'hnando. 
4.-'Jim~ín¡;z Vt1f',dugo, DarlO, 
5 . .....Gn'\!'irll. ,Mñ:tlqUt'z., Mo.uue.1. 
G.-.tAl!tUilZtÍfi Peces, FI't'ntmdo. 
'7.-IPns,:uuouites Novo, Eugen}o. 
. 8,-V:le,go Cu~~tl1., AW'll1Hth'o. 
t1.~()UZlÍ1N¡ lí'tlrtuínric}'l, Huutes. 
'10.-·0i·l\1~ {!rrHllll., ~ul1..n. 
lIL.-,Mn,tn '(:I~ml1tjn, l\IUY1Ó11. 
12.-l!ilo:Od!no U(){·!o., , Luia. 
l,s.-lfJnzll Vn.I'GU, Jo~6. 
l?JZ.-Vilaoobá TurneS,Camilo. 
23.~sidro Nieto, Garoriel. 
24.-J:>erez Vega, Jesús. . 
"25.-.A.:!tcalá Moreno, Tomás. 
2,s.-Tola. Sánohez, Rafael. 
2'7.-'O&:\"ez Chozas. Miguel., 
28.-NavaJ.'l·o Sáez, José. 
&9.-Torres Moliner, Enrique. 
3O.-Ga:rrido Gutiérrez, Francisco, 
31 . ...,.Rev.uelta Aguilar, Santiago. 
;t'.-Ortiz Gar.eía, Ra:fa-eL 
33.--;},!en.doza González, losé. 
M,.-'González :M:e-dranQ, ;rosé. 
35.-h~artín Peiró, José. 
36~-.Sánohez Dlivas, Manue-l. 
37.--1González· Sotelo, losé. 
38.--Bazán Cárd;&nas, Fernando. 
39 ....... Castro 'i\iloreno. Dionisio. 
4O.-.RUJbio del Río, ,Mfonso. 
41.-Sáncllez Quirosa, Migue-l • 
4e.--'Piqueto M.enéndez, lOsé. 
4.8.-Niva1' AJcay.d-e, Francisco. 
44.-'Carmona Fernández, Antonio. 
45.-Ga:ún Fernán·dez. Angel. 
~.-Mal'tfn Rodríguez, Eulogio. 
,¡,1 ...... Doldán Cándamio, Jaime. 
4.8.-iRivero Sánooez, Barto-lOOlé. 
4it-Gal'oía A.:ibarrán, MelooQr, 
oo ...... A1'o& Nie-to, Rafael. 
51.-ViUn.lba. Martínez, 'ManueL 
5e.-ICanca VillalQ!bos, Ilde<fonoo. 
liG.-Moreno Díaz, Carlos. 
54.-T,ira:doCastal1O, . Cnyetano. 
OO.--l'\1'artínez Toro, José. 
56.-Ojeda Gonzñlez, F'l'ancisco. 
5-7 • ......JGonzá.lcz Sanguino, Felipe. 
58.-Calle Rodríguez, Agustin. 
W.-iSantamarla Leganós, Vicente. 
OO.-Marcos VllJque1'o, Damián. 
(i!1.-\,'\1'orant Mahiques, Victoriano. 
OO.-J:!m()ne-z Pan 0,.:, FranciscO. 
OO.-Re.villn LÓlP'(!>Z, Ratae.l, 
64.-jLol'tdo Gonzñlez, Fl'a.ncisco. 
U5.-Gálvez Al,onsl(), José. 
66.-Ve-li1la Padilla, Angpl, 
OO'.-Cor.cuel'll. Prínc.ipe, leSlÚs. 
n8.-Be~n.rn.no Carde11a, ,JoaqUÍn. 
69.-Jglesias CanaLes, Ben1amin. 
70 . ......JCo.a·ma110 P-érez" Franc:isco. 
7l1.->Gal'cin.Crla.do, Dasmo. 
'i12.-!.'\'ma.do Ferrer, Juan. 
73 ....... LMl1a Arenales, MariO' de;. 
76. ....... GonzÁllez Rodriguez, J'oSlé. 
'ffi.-IGonzó.l.ez' López, Jllliúll. 
'76.-iCa,lvo Ferl'io:, Gabriel. 
17.-1D'e1ga,dQ Ce'llantes, Jua.n. 
718.-ILóp'ez Gómez, Saptlago. 
79.-IGaraia I.ópez, Francisco. 
80 • ...:,I'báfiez ele Aldecoa Lario, Edu.ar. 
do, 
m . .-jpértw. Ferl16.ndo¡>z, ¡SSiÚS.. 
se.-lAguilera J1.tnrm,z, Fro.nc!OOO. 
B3.-Guo'l'l'cro IUrllttgo, Joaquín. 
84.dGtl.,rlo.l1t"f'() Wl11l015, Mm,'·celo. 
s;),-TNJ.V(JX· Mot'. JOI\,ti • 
OO ...... /wll(j¡; Mtut1ntll':, I"l'nnci&co. 
S7.,-IMm'o Bnrro&o,Fél,ix. 
1lS,-Ghwer1u {~twatn, 10,,6. 
207.-;Nj¡10' Arug'ón, J.a S·(Í , 
~~()S,-""FcrnÚXlid'e2) Fernán:dez,'Casimiro. 
009.-IUerrc;l'·os, Gómez" J'osé, 
2010.--JEncinas RUJbio, Juan. 
í1A11.~i,ntos· Fl'ieiro, Luis. ' 
201'2.-<Cl'uz Dos.cíh, JO$Jquin. 
l/ •. -Ya.ugU(U' 8n.ez., JuUo, 
~I;:¡.·-Zu:mora A.güe-ro, no:m.1.ngo. 
lf>.-'1Betaucol' ltlvero" Fl'atl:cis'()¡o. 
117 • .....¡Soro, Oritia, JUlián. 
l'8 ..... Gue.rl'(}l'o Fue.ntos, Camilo. 
19,-iRui2lGómez, J,osé. . 
2Q; ..... IDe,lga,(Lo PE\,lacio's,' AngeJ¡. 
2I1.-lJ,~ie'Vas Santos" Manuel, . 
• S!l.~..\r,ll(l(lll. M-Ol'MIO, Utlitnón. , 
OO.-:',('(JI'l'tmo Í!1ó,rwhrz, l"l'().nalSlCo. 
1Jr1..-..¡(;lti'ílÜl HI;ll'!lÚllr'lllZ, MM.lUW1. 
9'2.-'H.odl'lgutlz ,Samatl!¡.g'o, FMix. 
ll~t-Ag'ui1a d¡¡'l 'MOl'otll, Rafael. 
W.-G<arcia. Noriega" Manuel. 
9;í,-Fernández ON1Mez, Enrj'que. 
OO.--JSarmi:ento y Da S i-l'Va , Diego. 
1Yi.-[';iarte .'Solano, José. ' 
98:-IRi-driguez, F&l'nánaez, le'sús. 
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'W.-IRequena Abuje-ta, Francisco, 
iOO.-Sán.ehe-z García, Manuel. 
l00.,-\),loraga Huete, José. 
l00.-Sánchez Bas.tida, Juan. 
l03.-VaUejo Leó,n. Juan. 
l04.-!Pérez Poél'ez. Luis. 
l05.-Ca1derón Jiménez. Fernando.' 
l06.-lOhivato Santos; Félix. 
l07.-lDomínguez Izquierdo, 1\1anu&1-
l08.-lRivas L6.pez, Ramón. 
l09.-Vivar Bernal, José Luis. 
1I1(}.~Fernández Reina, David. 
'1»l.-iCarmona ESIH}lD>' Juan. . 
112.-1Fortio EHas, AMonso. 
1!ffi ......... Bernal Jurado. Rafael. 
1l14.-lDurán Martorell, Migu-el. 
115.-'Gar.cia. 8'010. José. 
'11I.6.~Velilla Palomo, Fra.ncisco: 
Ü'7.-lRo.dríguez R.uiz, Aurelio. , 
l1S.-iLóp.ez Garcia, Francisco. 
119.-iMuñoz p'arrado, Ignaeio. 
1OO.-----Navarro. Fontán, Antonio. 
il.01 • ........A:lfonso Garc1a, Francisc<>., 
122.-'Martinez Santiuán, losé. 
1$.-!Peña Z8Ifra, Manual. 
liM.-1Calero Cerezo, Antonio: 
:tm.-BralVo Romáu. Isidoro. 
;U/l6.-Ferreiro 1R000ero, ,AlIfre·do. 
lWt • .....tSanjurtljo !Lorenzo, Juan. 
!1i1S.-ll:.ó'pez lGareíalDiego. 
1l1OO.-B1aseo ¡Merino, ;rosé. 
!18(}.-.Melero .Ruiz, .Antonio. 
13.1 . ........Arriba!'\ !Molina., Juan. 
!l3e.-IM.urlllo tGonzález, Antonio. 
:tro.-'Novoa. Gonzále2l, Sawador. 
~.-Rosa H·ernández, >Antonio. 
'l36.-'Guerrero ,Frnnco, Salvador. 
136.-,He.rnánde:r. ,Martín, .A!llfonso. 
1.s7.--lGóm·ez 'Guadix,' Antón. 
100.-íL6pez ('..on·zál.ez" Jul1á.n. 
,lOO.-IR'Ümán 'Co.~ajal, :re-s.'Ús. 
lll~.-1CaIlllP'Os .A.1N'arez, Francisco. 
14'1.-IMmi.oz Toro, Nicasio. 
l~.-'Garcia 'eermO, ·Francisco. 
lt~.-io.e:.ga-do del Arco, iHiginio. 
144.-'Vieente Sánclb.ez, uOf;é. 
'l4ó • ..:...chozas Ro·dri&'1lez, IFernan-d<>. 
l>4.6.-!Ahulr ,Fern6nde:>;, Selbas.tián. 
llti,7.-4imónez .Martínez, Federico. 
;J!B!.-Gavelar ¡'Huido,bro, josé. 
lli49.-IMartin SánClheZl, .MigueL 
150.-!González IOrt!:;;, Francisco. 
1E5r1.-Vallejo 'León, 'Fl'ancis<lO. 
1612.--lRuiz Torre·s, ·FraIliCisco. 
itm.-Rolle '010:113., Ii\tIanuel. 
ílM.-.Arru>fat Caro, ..Manue.l. 
1515.-Sá:ez Aguilar, Fulgencio. 
156 ...... Teje-rina 'Diaz., !Miguel. 
151f.-L.V1Gna Garcia, Antonio. 
l00.-Saiz Cant!;\ro, 'IDmi1:lo. 
159.-íBQl'11t~z¡ Inomero, Juan. 
l00.-T13j era 'FOl'!Hindez, 'Angel. 
1I!'i1.-íP'0t1S r~o.rto.1ofltllÓ, Manuel. 
.100 . ..,..[>&l1a Mnl'tin, Juan. 
l00._Uo.mfrez RoMtí.n, Juan. . 
l&.-<ti'·()'rn(J¡ll(i{íZ Unffiu. José. 
il!B5.-íMnrt1rt ;SÚt1:0htíz, I,'rancls>co. 
100.-iGonzlÍ .. l¡¡:¡ !Mol'Clno, Ii'r·unciooo. 
1I8I7.-lMUiloz HtJ1're 1'0 , JU(1tl. 
lOO.-lGo.go Agu1:'('rfJ., 1(Js~í. 
3.00.-(~tl,()(;\>r(!s PC1t1clomo, IDoml1!lgo. 
:tI70.-íIi'r!ow AIM,jGfl., • .Mm'()o$. 
l'i11.-l"ort·(}il'tt MI~ l1as, Fro.Dcislco. 
1712.-IRn:mos llerrera,. Josó. 
11/13.->Nis.to" Ga.lIard!o, Antonio. 
1ft14.-.Avella Oo'j¡¡ne-nero, José. 
J11/15.-S'e:bastián Larrosa, ,José. 
1!¡\1).-:-!Cam,pos J'iménez, Ang'el. 
¡'n . ...,.¡Redon.do ¡Carero, 1Ra:f a eil.. 
l'i8.-IP.el'riño Avilés, Angel. 
179 ....... Garc.ia Conesa,Luis, 
180.--Castañe·da GaroÍa, Fe-rnanu.¡¡. 
lffi.-1Capilla \Pérez, Francisco. 
l~.-MaJ'ti Mo.nferre.1', Juan. 
15 ..... VilloTia. Castro, Máximo. 
16.-4ianónez Gonzá1ez, ¡¡'vliguel. 
17.-Saiva.do1' Alonso, Fabriciano. 
lS.-lP~rez Hernánd:ez, Ignacio. 
.19,-lLucque .Al·enas, J{)&é. . 
133.-"GarcíaL6.pez, . 'Luis. . ~ OO.-CortijQ Pulido, IManuel-; 
2l1.-'Cáceres Ramos, .Manuel. 
22.-\Minguez .Lassa, Ange.l. 
23 . .......sánchez ~Hgue-:, luan. 
184.~I.¡¡nterroso 'Diaz, Francisco. 
185.-Tol'ibio Gareía ;{tel ¡CastiÜo, 61'S 
gorio. 
186.-íGarcía Ss.pinosa, lAo'!iberto: 
187.~Cal'Vó Hisado, ,Agustín. 
lSS.-Santos Cerrada, Julio. 
139.-'6al'c1a iGar41ía, José. 
190.-lFernánd-ez Suárez, !Manuel. 
191.--'Ll>orente 'Ballester,' José. 
19f¿.-1}1anjón 'M:mán,Angel. 
193 . ..JGarcía iCorba:án; J>osé., 
!l~.-Sie:rra Coea, Il4efonso. 
19&.-Casas ¡Martín, Juan. 
196.-íGuzmán Vil1&verdé, Jesús. 
197.-lI\1ol'illo-Velarde -González., Diego. 
198 . ..-...MUílOz !Domíngue-z, José. 
199.~Roa Aguirre, Jesús. 
200.---,'),1:artín Cobalea. 'Migu1l'l. 
200..-.Rodl'iguez Casrubo, AngeL 
202.-iMoreno Rodríguez, losé. 
2OO.-Sainz U¡;rrero, ·A.d{)]:fo. 
2().i.-1Cal\bone.ras IRe.quena, José. 
Cuerpo /te lntendiencia 
d..--\.'\IIe·lón>d·ez T'Ül'l'es, ¡Manuel. 
e.-Peris é:a.be.llo. José. 
. 3.-Jiménez Isidro, R81I'ae!. 
4.->Cal'refto tEstévez, Juan. 
5.-GÓmez Ramos, 'Carlos. 
6.-5ánClhez Ci.fo, IMarmel. 
'7.-S6.nohez Seljo, Bel'nUlldino. 
8.-'Pérez >GOibGa, !BmiUo. 
9-JPél'ez 'Tomaro, ,Fé:tlt. 
10.--lMoreno IC'..amp.oso, ·Francis.co. 
11.-iM¡trtin IMut1oz, !Gonzalo. 
:W.->No.V'eira Sán'Cihez, 3'0 sé. , 
1I3 . .:....A.ldeano .Duque. Virginio. 
a.-Moreno !Campos, Ramón. 
15.-Conde 'Rodríguez, Juan. 
16.-.Rodrígue-z .De~gado,Fe1ipiano 
1:'7.-To'más 'Redond<l, Juan. 
18.-iAguilo.r, Aran·da, Miguerl. 
19.-iCasirlllo 'Casado, lGuillenno. 
2.O.-'Espinosa nomero, Luis. 
2i1 ....... Aparicio Torre.s, Fer.nando. 
~.»-':vra¡'1rínez .Goya,: loa,quin. 
l33,.....I)3ra..vo lPérez. José. 
2I! •. -iPolo A1varez, Antonio. 
2:5.-'Ortega Fel'Uán-<iez, IDiego·. 
OO.-IGómez ,Lago. Juan. 
2f7.-Saliuas Garcia, lRatfae-l; 
2S.-IRe.dondo UJo'!:JI-as, ,Ce-c1Uo. 
29.""";01az íPóre?" Carl<ls. 
3O.-iMUl1oz IDuaso, Car·los. 
'El alma Ezectróníca,. 
!l..-Boe- hUM!'!, Victoriano. 
2.-ISánClh!'tz: Valles, Josó. 
3.-'1'01'1'0& TJt.o¡¡, Manuel. 
4.-Vw1l e.jo <Mo.l'tin, l,'ól1x. 
5.-~n(,1'nal 11'l6rllz, Arturo. 
6.-iPastor ,n¡¡'¡lnfJ., .Anto,nio. 
7.-S(\l.'ón 'COItl.etjo, Cristóbal. 
8.-F·ernó.ndoz YMez, !GC\X\má.n. 
9.-tCaima1'1& Vil\a,;·on·gü, l,'ran'cis>co. 
10.-Velá.Zlquez Ponco, ICelferino. 
:J.l1.-IPiedra ,sán·l)hez., ,León. 
l'Z.-.Rorboles e.arrascosa, Fernan,do .. 
l\'3.-'Diez /Diez, ,Juan, 
t4 . ......¡Fernárul,ez Mato, Antonio. 
'iM.-Jaime iPantoja, Joaquín. 
26.-lDía21 Cáceres, 'Felipe. 
26.-lGascóill Lea:l, Salvador. 
27.-\Palomo Ruiz, José .. 
2S.-iHuéi:.8lIIl>O 'iMarehante, lM:anu'61. 
2R-lGutiérrez Alus<tiz~ ¡Daniel. 
30.-A1ar.cón León, JoOO Joaqnín • 
. 31.-'Copete Go·nzález, Sabino. 
~ . .....!Fernál:1de.z RaJIllbla, J~. 
33.-lGtjón :Góme-z, !Manuel. 
34.-1Iibáñez !Lasa, A::!fonso. 
35.-lCosta Martínez., Antonio. 
36.--lGarcía L.<\.IÍ.tón, Francisco. 
OO'.-'Rodl'íguezCont;reras, Juan José. 
38.-Pérez Franco, ·José. . 
39.-Fernandez ,Calvo, TeodoriJ. 
4O ..... Rojas _v¡onas, Antonio. 
M.-Cruz Martín'ex, Luis. 
4e.~Hermosma Ballester ,Enrique. 
43.-iPérez Bal'rera, Emilio. 
44.-oCasanueva tRn:yas, Antonio. 
45.-Alaya Colas, JoOO María.. 
~.-J:'>érez s.u·va., Francisco. 
~7._'iar,bonre ,Dia?', Vi'Cente. 
·48.--N:.warl.'o 'Cnsta!l.o, Fl'l'.nando. 
49.-Orte-ga. :rovar, \Miguel. 
OO.-IPérez Lassa, José. 
5I1._"avarro >Gonzále2l, Juan. 
rIl ...... Nieto Fargallo, Carlos. 
5I3 ...... Benito Sorin, JOsé. 
54.-.SánchezGonzález, lOsé. 
55 ........ <;i1va 5'000 de Herrera, Joaquín. 
56.-íLanga Gal'<JiaCiprian.¡¡. 
67.-<Perez ¡Penas, \l'{)sé. 
Rama de Qu~mica 
il.->Vela lRodrfguez, Anon10. 
2.-Ba.ena Mérida, ~<\.ntonl0. 
, 3.-lCo,pfllte Aguilar, .Luis. 
4.-IHuiz -1ionMjar, .pascual. 
5 . ......rtOimil'e,z iLó<pez, lRaJfall'l. 
i>.-'Parajo rFernán-dez, !Eugenio. 
. 7 ...... Miñarro ,Garata., Ant'Ü.nio. 
S.-Iglesias L6pez, Gregor10. 
9.-IGa.rcÍo, Ar,á.e-z, 'E'Naristo. 
,!l.O.;-lFraile ¡Pacheco, Vicente. 
:1i1.-lDíez IDuCl1as, José. 
le.-IPérez, ifUvas, Manuel. 
13.-lSeoane Casal, Cal'l<os. 
14.-Re,villa Fe.rnó,ml.ez, 1~ét:1x. 
t5.~Blanco'Sais, :ro&é .Anto.nio. 
16.-Mal'tin !Plérez, :rosó. 
17 . ..:..Fuentes Quinta, Jos·6. 
lS.-íGa.tlcla Vaca, lRa.taei. 
llJ.-!Ga..l'Cia. >Ortega, .Angel. 
OO.-,Buetll'ollltl'O Pél'cz, Cu.rJ.os. 
nama, de óptica 
tL.-!Cllibe<llo :furn.do, !Ltrufo.eJ, 
2.-9UOl'rogo Vnlle, lrrnnr.looo. 
3.-..'3outo V:6.~(!11&r., J,osó IManuel. 
4.-'Tol{:1,da..no l:Se.gu1, li'rancisco. 
5,-,Ct!1'{)'ZO !Parejo, Juan. 
6.-ISáncihez ,Egea, Pulgencio. 
7.-Jim6rez i.-\guayo, 'Gerard.o. 
8.-Doroinguez 'TOl'i'bio, ·Francisco. 
9.-Jiméne'z \P,érez, José. 
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10.-Jiménez: San Segnndo, Genaro. 
1lt.-Allljadode-l Valle., .Luis." 
l'tl . ...lPél'ez Guerrero, Nicoias. 
13.-'Rodriguez PadHIa, Juan. 
1"¡' ...... ¡Yentosa Arias, José. 
15.-BRUestel'os Gal'cía, Ja'Vier. 
lü.--<GarciaRozas, Juan. 
li1.-.BarcQ Riveiro. Antonio. 
lS.-lDomínguez Fernández, 'Francisco. 
Rama de lnfol'mática 
':l.-Lweller Pons. Jaime. 
~.-A.l\rarez· Perea, ManueL 
3.~.\.nguita Duque, Antonio. 
4.-:-Segura lSán(jhez, J{¡sé. 
5 . .....:..LozanoMuñoz, Gregorio. 
6.-..'iúñez 'Moreno-, l3u1tonio. 
7.---Ramiro Jiménez, Vicente. 
8.-U?érez Palas!, Fernando. 
9.-Rüiz 'Castro, Carlos. 
10.-Carmona ,Luque, Jesús. 
l1.--Gálvez: Hida:go, Francisco. 
12.~Miguel Rodríguez, losé. 
13.-<~fartíne.z >Galilea, Fernandch 
14.-:Rodríguez Gal'cia, 'l\iiguel. 
15.-Vivanco ·Gnl'deazábaI, José, 
lG.-.sobrlno So·brino, Jesús. 
l'7 ...... Ern Satrtístegui, Francisco. 
18.-4Rod1'iguez del >Col'1'a1, ,<\.ngel. 
19.-lCnstlllo .A'll1puel'o, Jasó. 
2O ....... Dl.nz Rodriguez,Fl'ancisco. 
Rama de Construcción y Obras 
1.-González 'Soto, Juan. 
2.-I.CS8ICristl1n ROIm1rez, José. 
3.-íRumos Andr6s, JoaqUÍn. 
4.-oCal~ro ¡Delgado, T'eodoro. 
ó.-GUC!l'l'N'O Pozo, TeólUo. 
6.-.cul11guGl'al AI'Varez, .Manue-l. 
'l'.-!Mart!n Caballero, Gregorio. 
8.-<F,J,ól'ez I.<\.lvo.rez, Jo&é. 
9.--Vaquerizo lMuflOz, Fran-cis.oo. 
!10.-Pél'ez Garcín, Manuel. 
iLl.-'Garcia Martín, Luis. 
1'2.-Villen a IDlaz, Fruncisco. 
!13.-ISánCIhez Ruiz, Gregorio. 
14.-.A.mo Sáncb:ez, José. 
l'5.->Crist6lbal Antoi'anz, ¡Martin. 
tl.fl.-'Fernán,dez Arroyo, ,Raifa~1. 
j,l7.-ialda.lgo :Díaz, Antonio. 
18.-!Lóp'ez Paro,di, José. 
1I.9.~Aiba~d Antón, Emgio. 
00.-ID1o.z ,Rodríguez, Antonio. 
1/..1.-!lJiaz ¡Plaza, 'Pa,bIo. 
t22.-'Crupilla Antón, Luis. 
1?2 ...... Gar.cín Sansegundo, !Da;mián. 
l/ama de Vetert;na1'ia y ,Crta CabaLZar 
Ll.-'l',omo Sarabia, Jasó. 
~.-1G¡j,tnm~ 'Gnibardino, Andrés. 
3.-Jim6mz de los, IGnlMes,- ,lHaz ,deo]. 
,Campo, Navciso. . 
"'.-¡(Minaz Rivoro, JOAó ,1"u1s, 
l}.-It.ÓJ)11Z 'Sttl1C1ll€"Z, J'oa.ó. 
0.-48nfl1;08 'PttAtOt', Juan. 
7 ...... Uu,llMll:Ont('l'\ ,Ol't¡¡gu., r·'rancis,oo. 
8 ....... 1.'E}¡'llÓ,11t1CZ Molluo" Jos.é. 
9 ....... Mammno MOT(mO, Juan. 
• !10.-.A.raguns ~Sufl()n, Migue:l. 
!1J1.-'Buutlsto. Vllque,r~zo, Jes,úa. 
¡t6l.-IGruJ1al'l'Ón ID>O:111:\, lRafael. 
113.-Nal,ero Rueda, Pedro. 
!t4.-.Ben1teZ' ,sa,nz" Farnando. 
il5.-~gar ¡P'ére'z, Luis. 
~6,-Martf:nez /Rubio, ,B,Mnó'n. 
il"i'.:"'-L5.iz iLópez, ,Andrés. 
í18.-t.'\.lvarez 'Caballero, Santiago. 
19.-.Carrizo Váz¡quez Manue,l. 
OO.-I..ópezCantos, Andrés. 
f!4 . ...,..QHye-l·o'" ¡Puertas~ Antonio. 
~~.---IRebolledo -Garcia, Juan. 
Q;S.-'Gonzál:ez Segura, Manuel. 
24.-Tormo BeUot, Juan. 
25.-Ugena Alcalá, Anto.nio.. 
i$.-Yelasco ,Antón, José. 
2i1.--IGareio. Redondo, 'Mauro. 
28.~;~Ueto -García Emilio .• 
29.-iLópez Alcalá, Ude-fonsQ. 
3O.-4Linares Úllarnes, Fe:mando. 
3C--Jurado 'Ruiz, Francisco. 
3l.--'Bra"Vo ~illán, Ramón. 
33.--<Gómez ,Gálvez, Pascual. 
3.l..~Barrera Ve-lasco, Francisco. 
35.--Fernández Ilfanjón, Antonio. 
36.--íRol1rigo 'Mora;'ejo. Ma;nuel. 
3'¡'.~I.e11'a Couso, Luis. 
38.-Calm:ra Malina, Manue.h 
39.-lDiaz Ripoll, Manuel. 
4O.-IDaimiel Ullbano, Jesús. 
41.-Guzmán {lm:mán, Se,bastián. 
4e.-...-\lcaide ~lateos. Antonio. 
4.1.-Sánohez ,M1ll1oz. M,iguel. 
44 ....... LópezJ:\\:fench:ero Moraga, José. 
45.-lRomán Partido, Josó. 
-l,6.-Muroñu$ HO.l'rern, Juan. 
47 • ......,RubiaSuúl'ez, Antonio. 
.tS.-.."lúnehoz' lGonzález, José Luis. 
4ll.-.:\!uuso oCle! 131'10, Pablo. 
5O.-Fel'nández ,Alarcón, .Fl'aneis.oo. 
llama de ,A,lmacencs 'Y Parques 
¡L-I()avcr iRlves, Juan. 
,2.-iP1'1eto !Plazuelo Juan. 
3.~r..6pe-z iRUJbio, 1.uls. 
4 ...... Roth ,Rodl'fguez, Luis. 
5.-'Ramos ,Fe-rnández, ·Gonzalo .. 
6.-Adarve GÓlmez, Juan, 
7.-Rod¡'íguez Zabala, Manue.l. 
8.-iPaz ¡Losada, JuUo. 
Q • .....,StUltiaf,"Q ¡M,ontes, José. 
1~.-.santos tGareia., Pedro. 
;;(¡1 • .....\sánClh(!zEséoriM. JQsé. 
d.~.-lÁ.rminio 'Í1(¡,mez, José. 
f13.-González ILópez, ,¡ua.n. 
i1:4.-IB¡u'zal Ar~varo, José Antonio. 
15 . ...,.DamaS< íLópez, Juan, 
16.-Navarrete ,Ortiz, José. 
1'7.-4BetnncOl't 'Cabrera, Manuel. 
:L8.-Cuadl'a,do TeX'Ue,~, Antonio. 
19,-Villalonga Val'S, Ntcolás. 
llama de AutomocMn 
1.--IMu:tl1Oilo :A:ons,o Salvítdor. 
IZ.-¡Joi'ge 'Gureía, !Diego. 
:3.-Mo~ns, 1M nl't! 11 , AllLonso. 
4.-tCnl'l'í1t10 .Mo[lillO, César. 
5 . ......JhnIÓH'tlz Vuldivin, Diego. 
O.~IMul"tít1 ,Gnl'cíl1, Fl'lltlcii!co. 
7.~Gt1t1(>1'I't!Z Gnt!tí¡'i'ez, Jose. 
S.-H1tll'l IPtH~IH" li'ntMJsco., 
().-ífic.ll() oM;elc¡' O , a lH.\,u. 
i1.(}r~OJ¡)tl.a M(\l'tinol'l, Junfl. 
lIL-IGOllZtt1t~Z ,1J¡I.l'c,({os, ,AIIB'&l. 
1I~.-Bo1J,s GlifYlt'lltl, Agustin. 
13,-Fe:t'ml,nodrz :HoddgÍloz, Agustin. 
14 ...... Gl1rro'&c ¡PI'teto, Jua!!. 
1,5.-4Lei,vil iR!J¡nlÍl'ez, Migu<l'l. 
1:6.-IBa1':t'080 ,e,or'011ero, Felipe. 
17.-lRodr:!gue~ I'zlquierdo,José. 
18.-J?as,cual González, Patricio. 
119.-íRo,drlgueZl 'Es,:pinosa,. ¡Pedro, 
2,o.-IT11igo Blanco, José. 
2:1.-IDe,lgado Guerra, Antonio. 
22.-SierraRamíl'e.z, José de la. 
2a.-i.'\.lbert Jibm1ez, Antonio. 
24.-'Fel'nández Hernanz, Andrés. 
25.-..'\.sensio Simón, Eduardo. 
28 . .......B:ay 'Lara, Francisco. 
2'i',~Olmo >Carrión, Francisco; 
28.-Muñoz P~rez, Juan. 
29.--Pavón García, Francisco. 
OO.-Alonso Martín, José. 
31.-Escoibar' .olivas, Fulgenci~. 
3:~..---"Ruano UI'bán,Manuel. 
33.---Romero i),luñiz, José. 
3~.~Bl'avo Alvarez, Mariano. 
35.-4ionzáJ:ez Naranjo, piego. 
OO.-<GilCorroClhano, TO'más. 
31.-.Fernández !Moreno, Juan. 
llama (~e Mecánica 
1.-Fernández Cuesta, Alberto. 
2.-Panedas Ca.bezudo, Cipriano. 
3,~Bláz¡quez He.rrero, Jesús. 
4.-Gomez-íRico Garciade la Gaiana.. 
Luis. 
5.-IOl'ts 'San Fl'anci5'Co, José. 
6.-IOImo Garcia, Hi:nl'io. 
'7.-tRoviUa Gutiél'rez, Crt'sceneio. 
~.-H(ll'nández mnz, Francisco. 
9.-Rulz, Alar'eón, Pe-dl'O • 
10 ........ -\.lvill'eZ ,Gul1Um, BIas. 
111..-Somoza Villnco.stfn, ,Miguel.. 
112.-ICa,bezns del Valle, Ang&l. 
13.-'Mlll't!n 'Garcta, Genaro, 
14.-G!u'cÍa <Ga¡'c(\s, LUla. 
:J,5.-(Julntel'o Martinez, Antonio. 
1-6 . .......r.báftez ,Url.'t,a, lLuis. 
117.-S,ánClhez 'Ga1'eía, Rafael. 
, 18 ...... García Migue,l, Ernesto. 
lll.--ocaña Ocat1a; Manuel. 
2O ....... <\.rl'iJ:las Martín, Cayetano, 
2lL.-Velasco iMelel'o,Ra.fael. 
~.-lI-Io'Yuelos' Ga1',c1o., Jesús. 
23.-8ánCohez Fernánd~z,Luis. 
2Ii.-ISáncJ:lez Lozano, Agustín. 
25.-Recguelro lMartíncz, Manuel.. 
'OO • ....,Pa:ormares· Gim-énez, Alonoo, 
Zi'.-'Do.minguecz IMartinez, eÁnto·nio. 
28.-!Egido Roldán, Juan. 
OO . ......avIufioz Majadas, Isaías,. 
3O.-<Núñez Otero, José. 
3t1.-Martín Dh}z, 'Ramón. 
8fl,~ópez FernáIld~z, Agustán. 
3S.-Bainzde ),a Maza ,sierra, J'olié. 
84,-.HinO'jar Gal'c1a. :rosé. 
a5.--Martín Martin,Clpriano, 
OO.-ICaballero iMartínez, A¡bel~ 
S7 ...... 0livares :Alvarez., Jes,ús. 
38 . .:....Flores FecrnlÍndez, Mateo. 
OO.-:-IRosal'10 lCalbrera, SIH'gio del. 
40.-Caso:s Mal'tí,U(}z, Fernando. 
41 • .-.(l,¡jmez CaSIll:'eS, 3'01'1,6. 
4i.-<Rl1iz MedItH!', Enrique. 
4:t=·sl~,aI1110Róodt'ígU!lZ, Juan. 
41.-NtWIl1'1'O ¡(lo m:!iJ<e Z, ;ruan. 
qtí.-llHo 'Molyn, If.!'tHHlio. 
4!1.c· ... OollZtí1ez ·GO!lzttlN~, nernnM. 
47.""",Alval'oz l'lallf1st01'05, IlMllel, 
48.-1"t'l'ndr¡.(1('z B(utolOmó, losé. 
4!) ..... P!'¡l.a AS~nR1(), JIHm" 
OO.-Aguado Al'()OI5o, 'btís. 
511.-¡Doe-lgado \Día?" Juan . 
5e.-Simón Lor.ano, Ootavio. 
5i3.->Ur'oz Arrolyo, EduUT'do. 
54.-..Apar1:cio Villegas, Manuel. 
515,-OC.ópez A:ons,o, Máximo. 
56,-.Me!l<dieta Fernández., EugeniG' .. 
57,-'-lf'ernárrd,ez Santana .AngeL 
• 
D. O. núm. 11(l8. 26 de. julio de. 197& 
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5S.-IDia71 'Jiménez, ~t\mador .. 
5~}.~arcfa Bustamante, Fer.n,ando. 
OO.-Varona Tel'án, A:ngel.· 
()1.~Rodrígue.z González, Fernando. 
(t?;.-'-lPiñón Ramos, José. 
63.-\Ruiz Ru,iz, José. 
. 64.---.cant~ro Puente, Javier. 
iE~Rodrigo Alonso, Benjamín. 
OO.-fuuque Carrasco Juau. 
OO'.-¡IháI1ez Marijuáu ""Iartin. 
OO.-Torres .Reyes, ~1iguel. 
09.--4Mmeno Atibeni, Manuel. 
7O.--!.C'i!egro lis Barrio,Leoncio. 
'ill.--PeI1a Pascual, Valero. 
~.~arrania Obregón, Fernando. 
73.--Santiago Escanez, Juau. 
'J!i.':"'Rey .Ma!donado, Rafael. 
ID.-\Mo!ero E~pinar, Cristóbal. 
76.-1Paciheco Fernández, Eugenio. 
'i'1~-Galán .Durán, José. 
78.-!García Marfn> Pedro. 
Rama de Intenaencia 
.1.---<Bautista Pérez, Antonio. 
Rama de Electricidad 
¡t.-.Martín Rnmos, Car:-os,. 
2.->Ferrera Moreno, Carlos. 
.Madrid, 14 de jutio de .1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
G(J..'\iEZ HOllTIGtJW 
INSTRUCCION MIILITAtR 
PAIRA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
Comisión de "servicio 
8.425 
POol' resolución de la Direc· 
ción de Ensefianza ·de la Jefatura Su-
pe-r!orde Perronal, quMa mooifl-ca.:ln 
,v.a..Xlcialme,nte la Orden mim. 71M" de 
!fecha 16 de junio da 1978 (D. O. mí· 
mero 114), por la' que l1asaba en co-
misión de servicio al Centrb ¡¡'nstl'UC-
,ción de Re,cIutas núm. (1.5, eontre otros 
el ,capitán ,de Infante-ría D. Juan Co. 
la ICarUlo, en Col sentido ·de que di-
000 ·capitán es ,sustituido POlI' nace. 
ISlaades del servicio para la :rne.ncio-
nM e. ,comisión, por e.1 >C!lApitán ,de- I,n· 
lfanterfa D. Pe,dro Se·rvera. Gar.cías, 
en ~as mismas ,ootJd1,C\io<tles .que .figu. 
ran en ,lo. citada {)t'tlc\tl. 
,MOtdri,d, 114 Ide jU.lio d'c. rJ.978. 




Por a.pUcaJCión, ,de 10 .dis-
¡puooto en el Anexo IV dE> la Oil.1den 
,de 12 ·de ,fehrerOde 19-72 (iD. O. nú· 
JnetÚ' 3'7). que desar,rolla e-l De-cr"to< 
3043;71, causan haja ·en la I.M.E.C. 
los alféreces ev:entualesde eomPIe-, 
me.nto que a eontinuación se ;relacio-
nan, deja·n.do 4e ostentar el empleo' 
ev-entual que J.es :fue concedido por 
las .almenes que también se indican, 
·queda.ndo en loa sitnación militar que 
d,,,tenrnina el caso y apartado en que 
son incluidos. 
Dirección ele Personal _. 
IINFANTEIÜA 
1 ARMA DE INGENIEROS I AScensos ZAPADORES I 8.428 
t 
Por ::reunir las eondieiones 
Caso 1 apartado 1.° que d~tel'mina Ja R.O.C. de 24 ,de fe-
brero de 1894 (e. L. num. 51), se as... 
Don FraneiscoGómez P>ér.ez, >del' .cien de al empleo de sargento maes-
;reemplazo d-e 1975, Distrito de Ma-, tro" de Banda de.l Arma de IJl!fante-
drid ascendido a SU actual e.mpleo . ;pía, con antigüedad y efectos teo-
por '.o. C. de 11 de ,febrero de 1977 - nómicps que para .cada uno se Indi-
(D . .o. ((J.um. 51). ca, quedan.do disponibles y agrega-
dos en sus actuales destinos hasta 
ARMA DE INGENIEROS DE TRANSMI. que se les designe ,destino voluntario 
'SIONES o forzoso, a los ca,boo de Banda, asi-
milados q. sargento primero qua a 
continuación se l'elacio·nan: 
Don BIas GÓme·z ~nfa.nte, del.reem- Caho de Banda. asimilado a. sar-
plazo de 1970, ,Distrito de Madrld, as- I gento Ip.rimero D: Angel Elena Aya-
een.dido a su a<ltu111 .empleo porOr. 1 la (271) del Ser,vi-clo Geográfico- del 
den eircu}ardG 11 de feibrero de 19"17 Ejército, con n,ntlgüe>dad y ~te.ctos 
'(D. O. numo 51). económicos d.e 1 de julio de 1978 • 
IDon Juan 'Gutlérez ViUa, ·del reeID- Otro, n. Joaquí-n Vento Cumbreras 
i'lazo de 1972, Distrito ,dIO Madrid, (272) dol Regimiento de 'Inta.nta.!'ia 
asoo.ndMo a su aetua.l empleo por Extremadu,ra -nú.ID. 15, co.n antigl1e-
.o. C. de 11 de te.Drsro de 19177 (.DrA- dad y e.fectos ooo,nómi-cos ,de 4: de Ju-
llIO OFICIAL núm •. 5~). liada 1978. 
Madrid, 113 de Julio ,de 1m. Otro, D. Lupercl0 'Herrera Garc's, 
El General DIrector de Ensefíanza, (273) del Regiroie.ntGde q-ntanteria 
Inmemorial del Rey núm. 1, -con ano 
ORTtN GIL tígüedad y efe-ctos económicos de 15 
de julio ,de, 19'78 . 
8.427 
Por ap.Ii,cación de í[o tUs.-
puesto en el A.nsxoIV de la .orden 
de 12 de febrero de 19~ (D. O. núme-. 
ro 37), qU,e ,d·esarrolla el De>creto, 3048/ 
7.1, eaUS8Jn baja ,en J.a 'X.M.E,C. los 
sargentos eve,ntu'ales de -complemt:!'n-
.:Madl'id, 18 de ju.lio dé 1m. 
El General Director de Personal, 
Ros -ESPA/'IA 
ICABALLBRIlA to que a co,ntinuaoión .g.e.reJacl<lnan, dejando ,de, oO.stentar el .empleo' qUE' 
Agregaciones 18$ fue -co,naedldo po,r.la ()rde.n qu<; 
también se indÍltla, quedaooo en la 8 429 
situación militar que de:fiermi'na el l' Pasa agregado por un plazo 
caso y apartaKio ,en que .son i'nclui· de se,is meses, a partir del día 18 
-dos. I de julio '$le 1978, al Re.gimienttoLige,. 
11'0 Acorazdo de -CabalLería Sagunto nú. ARMA DE ARTILLERIA DE CAMPAl\l'A mero 7, (Sevilla), el teniente coronel 
- de. Caballe,ría, Escala aatlva, Grupo· 
, Cas(} 1 Apartado 1,0 
[Jan RMael Ca's.a.ls A 'n. g u .¡ o', ,de,l 
,reemplazo de 1m, Distrito ,de Batco; 
l'Úna, ascen.dido a su Sictual .empleo 
por O. -C. ,de 117 de 'l1.o.v'ie-mbre de. 1~ (n. O. núm. 282). 
OUERPO DESANIDAD MILITAR 
Don :rosé Balle·star PGLUcer,del 
re,em'pla.zo de 11!l73, Distrito ,de Va-
lencia, ascendido a ,sll actual em.p1eo 
IPor .Q. -C. de 30 d.'e o,ctub,re Ide.' 1915 
(D. ,O. ,núm. 251). 
M's,drid, 113 Ide juHo <de 1978, 
El General Ditector de Ensei'í.anza, 
G:artN GIL 
:de «Mando de Armas», D. José de 
IUl'quij,o Oha,c,ón' 1(11l14ft), dlspo.nib1e en 
la 2.0, Región Militar, i'lazs, de. Se. 
villa. ' 
El ces,e se. ,produoirá al cabO de 
dicho plazo o 11.:tlWS, si le correspon-
de destino V'OlUlltll.l'io o' forzoso o se 
prodUce 'cnmbloen su situación mili-
tnl'. 
Madrid, '18 d(1 jullo ds 11m. 





!Para autrir la 'VacanVe de< 
,comandante d-e ,Caballería, Escala aC-
t10 D. O. núm, 168 
~- .... 
ttva, ¡Grupo d'lll lliMand~ de .. <\l'llll1S», Isa. -cónced.e prórroga da. edad para el 1 mero "I1(eeuta).-Unu, de teniente co~ 
anunciada ¡por Orden 6.0!S?;f12i/'1S. de ¡ retiro al subteniente especialistll. pa- ronel. 
2; d~ junIo, d-e clase- e, tipo 8.0, asig-. ra.a.ista D. Rodrigo de. ,Agar y Marti- Esta amplia{)Ción no midifica el pla-
.nada ál grupo de 'baremos IX, exis-' ne:':ePardo (1ü2), del: S-e.gundo Depó- 210 de admisión de pape1etaSl señala-
tenta. <en la A{)Cademia General Mili- sito de Sementales, hasta 10& cincuen: .0.0 en la -citada Orden. 
tar, Zaragoza, para la Secretaría T.ec- ta y dos años. ,Madrid, 1.8 de, julio de 19'18. 
nica de la Jefatura de Estudios, 00 ,:&1:adrid, 18 de julio d.e 19'18. 
destina, >con carácter VOluntario, al 
comandante. de Caballería, Escal~ ac-
tiva, ·Grupo de' «Mando de Armas», 
El -General Director de Personal, 
IRos E3PAflA . 
El General Director de Personal. 
Ros EsPAÑA 
e don Juan Marín Sanjorge (13i'l'), dís_ 
.tponftlle en Zara,goza'Y agl'egado al ~ 8.431 
-citado Centro de-Enseñanza. . Clase C. tipo 7.° 
lM:rudrid, 18 'd'f!! julio de, 19!i8. • ·'.c Para tenienteSicoron-eles y -capita,.. 
.' . (. j~ I nes de Ingeni. eros, Escala 'aCtiva, Gru-
El General Director de personal,", • \\:f{:fr po de ",Mando de L<\TInaslf, €xistc-ntes 
en el Parque Central: de Ingenieros, 
,ROS iESPAÑA ,. • (1 AlRTILLBRIA 1 según se expresa a continuación: 
En Villave-rde \(Madrid).-Una de 'Íe--
l. , Mandos 1 ni-eut& coron.el.' . 
eS 43 ! . ¡Destacamento de: Calatayud (Zara-' 
. 1 Para cubrir la vacant& de, 8.434 . . I goza).-Una .de >capitán. .. 
sUlboficial de cualqu1er Lo\nna, eXifi!-1 • Para .cUbnr l~ "'l!-cant& d&" Destacam~nto de. Las Pa1!lnas. de, 
tf'nte .en la Oll'ic1na Regiona} de In- temente coronel de Artlllerla, ESt.ala, Gran Canal'la.:-Una de capitáp.. • 
Iformática núm. 4 "(Barcelona.i,con activa! ;Grupo :de .. Mando. de Armas-, I DooumentaClón: P!Lpeleta de, .petl~ 
pretCl'encia para los que se hallen a.nunClada de- olase-C, tlPO 7.<>, por •. <:ión' de destino :¡ FlCma-re-sumen. . ~n posesión del: título de Programa- Orden -de 11 -?-e mayo -de 1978 (!DIO. llú-I El plazo d-a admisión d.a. papeletas 
dar .0.'6< InformátIca Militar, curso de mero :110), para el Man.p,o d'frl Grup.o será -de. qUi?ce -dia:s, contados a par-
Lenguaje TPS., para Dafa Ent,ry 523, -del Regimiento de Artillería A.A. nu- tir del sigUlente al -de publicación de 
O< curso -de Inf,roducción a la Intor- mero 71, deS'tMado en la Base. Aér,ea la presente >Croen .ene.l DIARIO OFI-
mática ammclada. -dt\< clas-e e tipo de-Getafe- (Madrid}, $'S -destina, oon ClAL. 
9.0¡ po~ ONien 008S/135/78. se destina, carácter volu~tar10, al ten:l'frnt~ coro- Madrid, 18 • .0.& julio de 1978, 
con ctn'áctlJ.r voluntn.rio, (L~ brigo.-da. Del de Ál't1llelia, ESoCala activa, Gru· "'t r<~na"al Directo!' de Personal, 
de -Caballería D. Mañuel Moreno Mar. po de (IlMando de ... 4.rmas», diploma-do ..,.. '""'... Ro'" .'C'm'ARA 
tínez (1m), del Regimiento A-coraza- de. Estado, ,Mayor, ID. iFrancis'co Cas.- .. """" 
do deCa,balleria Numanc1a núm. 9. . trillo 'Maz.er,e$ll(fIl!.52), deJ¡ Alto !Estado 
MailrUl 18 d·s> 1ulio de 1m ¡ Mayor. " 
, . I .Este -destino produce contravacant& 8A'tS 
El General Director de Personal.' para -el 'ascenS'o. Cla9& A, tipo 1.0 
Roa ,E.<ilPAflA ¡Madrid, '18 de julto de. [1978. Para {lapltaneSl dce< Ingenie. 
ros~ 'Escala activa, Grupo de «Mando-
n Teniente General J. E. Y. E./de Armas», exIstentes en el Re-gimlen. 
IOIE ;r"INXEl.'tS y lPIDAL ' to de Redes permanentes y Se.rvicios 
Espec1alofrS de. Transmisiones. (Re-d T-e-
rritoria1- -de Mando). ' Vacantes de destino 
r;,432 Sector SubpirinatcQ< Ct.7 ¡(Barcelona, 
,Clase e, tipo 7.0 Á.ofregaciones , provincia).-Una., . 
Segunda -convocatoria. '" Se-ctor Este. Ct-&(Va1enGia, provino 
Una -de capitán -de 'Caballería., Es- 8.435 cia).-Una. 
;cala activa, 'Grupo da. «Mando -de· Ar· . Por lt ab'a. r ltinalizooo las. Sector Norte. lCti12 I(La:. COrUfia, prow 
mas», existe-nteen 10.& Fuex'ztls -de Po. CaUsas que motivaron su agregación vincia;.-Una. 
~icía rArmada, para e,l -0111PO de ES-) al 'Grupo 'S.A.M. ,deL Regi:mie'n1.o de I Los peticionariOs. de. 'esttas. va<canteSl 
¡Qua.a.rontls de ,Cabal1ería 4s la il.A Cfr- . Artillería A.A. num. 'M, .css~m la se encontrarán ,en ,p,osesi6n del <curse 
,,,,unSICrlrpci6n I(Madrid). misana, ·e·l oeap!tán d,e Arti11ena, Esca-' .ae:-Dil'ecci6n de Sistemas de Rl'M. P.o. 
Documentación: Papeleta de, psti- la activa" Grupo -de «Mando d~ Ar. ¡ drán s01i.citar esta$! vacantes. los. que 
·c:Lón de destino, :Ficha-resumen e in- mas», D. Miguel ,García Baí1alOO (~105), no posewendo, el curso se .comprome. 
!torme reservado., quien e,fe<ltuará la incorporación a su tan a realizarlo, ,cc,sando en el desti-
Plll:lJO da IJ..dmls,16n do papeletas: destino en e1 Regimiento de Artille- no caro de no superarlo. 
¡!)ten -<Has háJbHes\ oontados a partir ria, ILan.zacohetes de- Campa:l'i~'Estas vacantes. están comprendi-da9 
>d!el sigllientll 0.1 d¡¡ PUblicación de la. Moorld, 180 de. ju1io de 1978. a ,(lIt,e,atos de percibo de <complcmento 
pre$en¡f;e ·Orden en Gl DrAlUO 'OFlCIAL, por es>p,e.cial pre'paru.ción técnica. .en 
·I!i¡;biendo tone-rsoe, en cuenta. 'lo previs~ El General Dll'eatc>l' de Personal, la Dr-dGn de, 'lb -de marzo de 1973 \,Du-
to ·en 1051 nrt:{,oulos lO. a117 del ,,¡gen- !Ros ESt'ANA lltO OFICIAL núm, 5tl y wffi'p1iu.c1onC9 
t~ U~·gJnltl'e!lto da. pro~illi1ór- .de' Vil- a 11'L,m1sma. . 
oa.ntee. . 1 ;¡)OQumentll.Ción ~ lPapllle.ta depeti. 
M!l>drid, liS: dejuHo ,de 1117S. . . ¡(116ft de, -destino y 'F1(}ho..re¡¡,umen. 
El p11),7.0 de· admiSIón -d,¡;; papeletas 
:ml General O!'l'ectol' do ]?QJ:'S011!l1.· &0rtt de d1N'J díni'!' hÓJbU¡¡II', oontadoS! a. 
,¡tOS 'ESVARA ~lel .s.igillGnte M (la pubU,c.vr,ióll 
INOENIE\'ROS 
Vacantes de destino 
Cnerpo . ÁuxiUnrde Especialistas 8.436 . 
del Ejército de Tierra ' ,ClaS'6' 'c. tipo 9.° 
, ,', La Ord~n 8.110810.591'78. del: dia 11, 
.l't!Ji3'ent,e larden (l,ll el D'fAllIO ¡Ollf. 
ClAr .. 
Madrid" rlS do, Julio -da' 119'78. 
El General DirectGl' de Perllonal. 
nos 'BSPARA 
l"l.'órrogllS de eüad ppr la -que- se anunciaJ:¡an vacantes da. 
8.433 je'fesy o'f:j,Cia~es,. de Ingeniero,s., Esca. 8.4139 
'Con arr,eglo a l<l' que datar- .la actl",a, 'Grupo de ~Mando .0.'0 A1!- elaslE1 e, tipo 9.0 
mina '81 articulo 12 de< la Orden de< maS»,lllE1 ampHa C'OlUO ,s.igu·eo; -: Una. vacante <l:e. tenie·nteo de- Lnge· 
,a de-E1nero de 19158 {!D, O. núm SO}, t \Regimiento ~ixto de< jlnge,nieTos nú~ ,nieros, Escala actilva, !Grupo de< <!Man. 
D. O. núm. 1168. 4111 
, ! . I . 
<lo. .(le Armas_, existente en la See..: Ley núme.ro ~/19"7{), e.]! Presidente. del" (685), de la, Fálbrie3. Naocional de TI'U-
ción Regional de Transmisiones de. la Gobierno ha dispuesto pasen destina- :bia. . 
7.& Regi!>n ·Militar, Valladolid. \ dos, con earáctsr voluntario., al Cuar- Otro, D. VicentsHernández Pérs21 
íDocumsntación ~ \Papeleta de peti-' to Militar.¡fe la Casa .¡fe S. M. el Rey, (688), del Polígono .¡fs Experiencias de 
aión .¡fe dsstino. ! Regimiento de la Guardia Real, los Carabancihel. ' 
El i>Iazo Ae a.¡fmisión de papel-etas tenientes de Ingenieros, Escala activa, otro, D. Guillermo Rubio Barranco 
será..¡f~ quince. dí!ls l?-ábiles, eontados· Grul?o .¡fe. «Mando de: ... <\rmas •• que 3. :(687), del Parque; y Talleresd.e Arti-
8.. partIr del slgUlente, al d-e pUbIICa- eontmuacIón ss r~laClonan, para ocn- llería de la ,-\,,"TupaciónLogistica nú-
eIón <le la pr-esente Or.¡fen en el D!A-:. par las vacantes anunciadas por Or-msro '1 (Melilla). 
:RIO 'OFICIAL.' ¡ den .¡fe 25 .¡fe abril de 1m (d). O. nú-; Otro, D. Francisco Rodríguez lMor-e-
~Ma.(lrid, 18 .¡fe julio .¡fe ;1978. I mero 97), .¡fe clase e, tipo 7.°' ¡ no (688), del Alto Esta.¡fo, Mayor. 
'. . " Teniente D ... l,?sé ~<\rnaiz Sed:a~o ¡ Otro, D. F~lix Azurmendi Feruán-
El General DIrector de personal,! {2388}, del ll:egIDuento .¡fe. TranslllislO- . .¡fe:o 1(639), .¡fe la Aca.¡femia da Arti-
Ros 'EsPAÑA ~ll1es. llería.·' 
Otro, \D. Ja~e.r. ~erná;J?dez iLópez ¡ Dtro, iD. .4,v.elino GómezLorenZil 
'i.'.44A I (23~), ,q,e-l, R:egmneJlto MIxto, .¡fE) In- ¡ (S9Q), del TaI~er de PrecisiÓn y Gen-· 
'" v gemer?!l' nUID. 6.. . ! tro Elootrotécnico de Artillerí.a. ~ Clase B, tipo 4.° MadrI.¡f 18.¡fe JuJ:IO .¡fe 1m. I Otro n .. . Tr ·s E at Una vacante de sUllteniente o ,bri- , ' l' , ... ose o:yano anm~ El-
gada ds Ingeniéros, existente en el El Teniente General :ro E"M. E., I 1'15> (691), del :Sanco da Prue.Ilas de 
Batallón Mixto de Ing.eniero& uú' la DE LINIRRS y \PIDAL l' E;ll?a:. . 
Brigada Paracaidista, Alcalá de He- . ' ,otro, D. Juan de laS' Heras :Cacho . 
nares: (Madrid). ,Los peticionarias .¡fe- ~  (692), fIe la Direcci?n 4e Industria y 
harán hallarse en posesión. d&l titu- . MaterIaL', 
10 para Mando de Unidades Paracai- I Otro, D. Al!fonso del Rosario Torres 
distas, vacante comprendida a -afee..' ,.(69.1,), . ael Polígono de. Experi~ueias 
tos .¡fe-p.ercibo· de· complemento por I de< C!'.ra.bal1chel. 
especial preparación técnica 6nla Or- ¡ INOENIEnOS DE A'nMA.. Otro, ,D. Miguel García Tejedo (695), 
den de 2 de marzo d&1973 (D. O. mi- MENTO y CONSTRUCCION a.lumno .¡fe la "l\.cademia de: la E&ca~ 
mero 51) y ampliaciones a la miE.>ma. . la espeCial. 
Documentación :Pap.eleta. de peti- Cuerpo A ....... iliar de AyUdantes' Otro., '1). 'Gregorio Felipe. S~rrano< 
.alón de destino y Flcha-r.esum-en. ........ (696), del Parque y Talleres de Ve-
El plazo dG a<1m1s.ión de papeletas GRUPO DE AUXILIARES hiculos Automóvile-s de Segovia. 
$rá de quin-ce días hábiles, conta<1os Otr~, D. ¡osé Ro.g.rfguez Fernánde21 
a partIr <1e1 siguiente al de publica- Ascensos (697), de- la FáJ)rica. Naciona.l de Tru-
-ción <1g la. presente. IOrd,en en .el DIA- bia.. 
ltIO 'OrtCIAL. 8.443 -Otro, D. Tomás Fernández. Rodrí-
lMadri.¡f, 18 da. julio de. lS78, Por e.xistll' vacalllf¡e, y reunir guez (698), del Taller de 'Prooislón y 
las condiciones. exigidas en la Ley I Centro Electrotécnico de. .Artillería. 
El General Director de Personal, de 1? .de abril ,de .1.961 (D. O. núm¡;"1 Otro, D. Bonitacio ILópez Gaiindo< 
RoS ,EsPARA 1 ro 94) y Rea1lDe.creto de. rl3 de. mayo, (699), alumno d& la ".wademia de la 
. I de 1m (J). O. nu-m. ,155-}, se declaran Escala. especial. 
_ aptos para el aS'C'enso 'Y 5'& asci,e~- j Otro, ¡)). Saúl Tamayo Martin.e2l 
8.441 . den al emple-o de teniente, con antl- (700j, de la F.áJbri,ca Nacional de Va-
CIase "4., tipo 1.0 güedad de 15 de julio de 1978, el. los lladolid. . 
Seis vacantes -d,e sargento' primero I a~térooell deL >cuerpQ Auxiliar d-e t\yu- . . ' 
o sargento d-e Ing,enieros, -e!X:ist-ante& dantes. de IngenieroS' -de .Armamp.nto otro, ,D. Antonio .Fernández¡ M~nde-
-en e1 Batallón'Ml:x:to de,lng&nler05 de y ConstruccIón que. a contl:nuacionse lo (701), de· la ,Fábrica Na.cional :0-& La 
10.' Brigada Paracttidista Alcalá de relacionan, continuando' en sus a.c- Marafiosa. 
JHen!res (Ma-dl'i-d).LOStpeticionarlos tuales. destino o situa-ciones.. I Otro, D. Francisco 'Gracia Góm-e<:1i 
diWerán .encontrarse '&n posesión d-e-l" Alférez auxpía.l'de Armamento y (m). d;e1 Parque y Talléres da Artl-
t;,tul,o para mando 4& Unidades Par,a- Material D. José ,Gutiérrez Miel' {676), llena d& la Agrupación Logística nú-
{:a.idistas; wlicantes comprel1!dMas. a de la ,Dirección de Industria 'Y Ma-, m~~o 7 '~el~na). i',fe(l~os. ode percil)o' de -comip1emernto .taria!. ., ro, ¡ • ""madorFarnánd-ez Díaz 
'!)Or eSll'e.clal p;l'e<po.rn,oión técnico en la ¡ Otro, íD. /Carlos F·ernánde-z Ma.rtínez ' (703), de la Fábrica Nacional de Tm-
úl'id¡J'n d.} 2 di marzo d. ofJ.11lm3 (ID O nú . (67'i)., de la Fábrica 'Nacional de TrU-¡ bi~i D T á 
mero 5.1) y amp.}'incione's a 10. iniS-ma- ¡ 1>1a: . ro, I •• uan B l'<lenaS! SUlfrate (704), 
Podrán sol1citar eSlf;as vacantes IO~ I OtrO',ID. LuiS! iMora~eS! Gil (G78), dél ¡ :;u:~~I <1 e- la Acade-miade la :Bscala 
que- no posc'y,endo .&11 titulo se (lom~ !Parque y Talleres d,e IArtil1er1:1 de-¡ p . 
prometan a realizar el curso cones- Barcelona. '. ,Otro, íD.IPedro Quintana Calvo (705), • 
'Ponditmte. para su o,btención, cesando Otro, ID. iLuiS! 'Aulló 'O'l'tiZl (679), de-' <1e1 Parque y TB!llere-s de A~ti1lerla d'e-
'9-n ffl :rleSlf;ino, C3.&O de. no s>uperarlo. la Fábrica. Nacional de Trubla. la kgrupación Lo·gis.tica numo '1 (M.e-
\Documentación: Papclle-ta d,e pati- Otro, iD. ,Ange1 Rodríguez: Grana. 11110.). . (lión de «estino y Fiéha-resumen, dos (.aSO), del Parque y Talle-res de> ,Otro, iD: Tlto iMonte¡¡.inoSl RO<'lrIguez 
El pInzo «e nodmlslóu «e pap-elt;tas ArtUleda de- 'Madrid. ('70&}, de1 P01igono aSe iExperienéJas dEl 
8&1'á dequitlCéJ días: hábIles, coÍlt.ados Otro, D. ;rosé Gonl!Já1e>z Fernández Carabanchel. 
u. pai'tlr ,dol ./r¡if,"ttiente. al de 'pubUca~. (SSl) , d-e1 Taller de Precisión y Cen- Otro, D. Pablo 'Barras.a Fernó,l1d-ez 
016n de. lo. prGsente ,Or«tll:} en ~l mI¡- tl'O Electrotécnico de Art1l1e-ría. (707), alumno dl'l< ~a .Actlldeanla de la. 
1'\10 'Ot.'XCtAL. Otro, D, Pablo 51e1'l.'a Batana (6&2), Es>cala (!s!Je.ailll. 
'Mud¡:i(!. r18 d~ ju110 de 197Et alumno de la. .A.caod'em1a .a,e la E..'loCo.la ,Otro, ;D. li'rllma1sco enmono. Alrva.. 
e&pecia1. ,'re.¡o; (7OSJ¡ d,e-lPnl'que 'Y Tnueril¡; de< 
El Genernl :DIreotor do PQ!'Bomtl.'-Otro, ,D. A'11rooo F¡>'l"nlÍndez J"ótp(1-!?J Vó'lhíC\1110~ ,Automóviles, de Lo. 1.'" Re-. 
Ros 'E.'ill'ARA (fi83), 41(H Polígono dOo ExpGl'iauc1cw ode- gión ,Militar. " ' 
Cllrabanc)J,el. I Otro, ,D. JesÚS' lEs calera Va1ero \7001 • 
. otro, ID. OGl-estil1o Cuervo López de, la Ftiíbrlol1 Nacional de Valladolid. 
(684)., d(:>1 Ne.goCio.do ,de Mov1llzac1ón I Otro, ID, Juan Hidalgo ,Carrillo (110)" 
Destinos Intel'minisrterial de la Se,cción dB> Mo~ de. laS' Fuer:z¡as !Ae.rom6viles del E~ér· 
8.44'2 • v1liza.c1ón de la Su\binspección de Tl'O- 'cito .¡fe Ti,erra (lCo~menar). 
A própuestf1 de:l le'fe de la. pas y Servicios, de, l!a (j." RegilÓn. Mi-¡ 'Otto, ID. F.ernando iLa,borda Diaz 
Caéa, d,e S .. .M, .el Re'Y,'y d& aousr<l:O ¡: litar. . (7'11) , del 'Parqu& y Talleras de Y,e~ 
. Con 10' preceptUadq en el! laea} ,Decreto- Otro, '0. S,ecundino íArias Garafa hicuIos< AutO\Ir))?N~les: de lSegovia" 
D . .o. núm. 168 
.otro, D. Juan Lozano L6pez ('712), otro, D. m.:t:anuel Gamero Ramírez 1 -Estos suboficiales' quedarán d. ispo. 
alumno de· la. Anadeania de. la Escala (SO;;), del Alto EsiadoMayor. I nibles y agr-egados -en sUs Unidades 
especial. .otro, n. Patricio García Corr~ro de. procedencia y realizando sn el 
Otro, D. José Juan I,báüez (713i. del (806), de la Comandancia de Obras d.e Instituto Politécnico núm. 1 del Ej~-
Centro d.e tll,:jludas a la, Enseñanza.. la 2.... Región Militar (Sevilla). cito de Tierra las prácticas regla-
.otro, D. Pablo Moreno Núfiez (714), .otro,D. Patrocinio Castrej6n Mo- mentarias señaladas en el apartado 4 
de la Comisi6n Inspectora de la 4." ¡ reno (SO?), de la Comandancia de doe la Orden de ingr.eso de la Escala 
Región Militar. Obras da. la 2," Región Militar \D(ls- de ·complemenio de los alumnos de 
AIférez auxiliar doe Construcción y tacamento de Cádiz). . los Institutos Politécnicos del Elérci-
Electricida<l D. Agapito Góme.z Salga- otro, p. Guillermo Bañu~los Sa.enz to de Tierra, según previ.ene la .01'-
do (787), del: Regimiento de Redes Per- '1 (808), de .l~ 'Academia General Básica den circ~lar <le 14 ~-e fe·br.ero. d~ 1974 
manentes y Servicios Especiales de ¡ de SubofH!lales. ." \ ¡(D .. 0. num :ID), hacl~ndo su l~corpo-
• Transmisiones para la Red Territo-I .otro, D. Rafael SalZI ~:rez: {800¡> ranlfm.en dICho. Instituto el d}a i1 de 
ria1 de Mando Unidad Sootor'Centro: alumno de, la Escuela PolItBcmca Su- . septIe.mbre prÓXImo. . 
"ct-1 ,(Madrid: ;provincia). p)erior del Ejércit.o. ¡ ,ll.-D. Jo~~ H?mez '~amfrez, del ~~s: 
.otro, ;D. José Sánchez Sánchez (788), ¡Otro, ,q. Antomo Harr:allo. Cabada t~tut.Q Po~rtécmco numo 11, del F.Jer-
del ReO'imümto dé Redes. Permanen- ¡ (810), de la Comandancla de Obras _ elto de TIerra. 
w& y Servicios EspeCiales de Trans-" de la 6.'" R-egión Militar. l 2.-'D. ,Antonio Jiménez Rojas, del. 
misiones, para' la Red Territorial de! Otro,D. P,edro Estarellas Sabater mismo. . 
Mando Unida<l Sector Este Ct-5 (Mur- ¡ (8H), de la Comandancia de, .obras j 3.-D, Rafael .A.ndújar Garrido, del 
cia, provincia), ! de Ba1eares. . .'. 'Parque y Talleres d& Vehículos Autos' 
.otro D Luis' Roma Bataller 189' I Otro,D. Automo Berrelto Vwente de- Córdoba. • 
del R~O"iniiento de Redes p-erm~ne~: .. (812), .¡lel ~arqueC~ntrál d·e Ing€'nie- ¡ 4.-D. J-esús lAce vedo Muñoz, de la 
tes y SerVicio", Especiales de 'I'rans-.\ ros (D¡:póslto C.e!ttr.al). . I Agrupación Logística DAC .Brullete" 
misiones para la Red Territori .. } de I MadrId, 18 de Jullo de 1m. número :1. 
Mando Uni<lad Sector Este Ct-6 (Va· I 5.~D. Manuel F.¡¡rnández Garcfa, del 
lencia, pro·vincia). El General DIrector de Personal -Parque y Tall-eT.es de Vehículos Autos 
Otro, D. 'Francisco Veloso Mm10z ROS ,F..sI'ANA de Vana<lolid. 
(700), del Alto Estado Mayor. 6.-D. Francisco :Garnacho Horta, 
Otro, D. José Navarro Terry ;791), del parqu.e y Tall6.'res 'lie. V¡¡.h1culos 
del Regimiento de Red.as Permane-n- . • ,Autos d~ la 1." Regi6n Militar. 
tes y Si:l'ViclosEspe<llules de Trang.. Cuerpo Auxiliar de EspecialIstas.· '7:.....,D. Juan lMárqu€-z Ba.lbuena, del 
misiones, para la Red Territoria.l de y Escala Básica de Suboficiales. mIsmo. 
Mando, Unl<iad Seotor Estro; ·Ct-l7:R· Especialistas del Ejército de S.-D. Vicente. lMU'l10z 'Poderoso, -c1e1 · 
(Palma d.e- Mallor<la). . Tierra . illeglomie.nto de In!u>nte·ria. Uad-Rü.s. 
Otro, .Q'. Cesál'eo González del Río númnl'oOO. 
('792). del Regimiento de Redes F.¡>r- . 9.-D·, :rulfán Me-jorada Morrondo, 
ilnllnentes y Sll'.t'vl<llos Es·pe,cia1es de 8.4;44 Aslmila.c1ones del Parque- y Tall.ares <le V'é!>hfculo& 
TransmisIones para La Roo Territo- Por estar comprendidos en Autos de la 1.& Región lMiUtllr. 
ria1 de MandO., Unidad de- Apoyo Ge_¡ e.] artículo .4 o de la. Ley 44177. de 8 10.-D. Vicente- -María Garcia, del 
n?ral (~a~rid). . de, junio .(D:O. núm. 1M), s~ con. Parque y Talleres de Velhículo& Autos 
Otro, D. FranciS<lo Huete iRt'lna ce<le la asimilación a tenienta. del de Torrejón de !Ardoz. 
('lOO), <lel Regimiento de Redes Per- 1 Cue'rpo .Aux!Har de Especlalistl,l.s del 1 11.-D. Je.r6ni·mo 'Moral.¡¡s' Alamo, del 
manen1;es. y, Servicios E8Poeciale~ .. d~ . Ejército de Tierra, al subteniente es- Regim1,~nto de, Infantería Uad-Ra$ nú. TranS!mi~n?neg., para la Red Tenito. I pecialis-ta mecánico ajustador de ar- mero 55, . 
l'ial do Mundo. Grupo Control y DI mas con eons-f.deraaión d.e oficial ·en 12.-.D, Pooro Granda 'Cristóbal del 
1'&cc16n en Madrid. • 'P T 11 d V h1 ,~' A 
'01. . D R t 1 M ~i Ortega (794) Situación de retira<lo, IJ). :rosé Gonzá- arque Y a el'es< G e (JU.O" • u-
ro, . a ae al n , l'ez Suñrez ,(002) con antigüedad de tos de Valladolid. 
de la Comandancia de Obras de la. '1,10 de julio de 11m. y al su1:lteniente. 13.--D. Francisco Va,quero Britia$, 
!t .. ~ Región Militar. .especialista m.ecánieo ajustador ,de. del Parque y TalLeres de Vehículo~ 
'Otro, p. Jos<! Núfiez¡ .ortega. >('7'95), de. armas, con consideración de- oficial, . Autos de Santa. ,Cruz de- T.enerife. 
[a. 'Coma.ndancla de ·O'bras de la 9." don Aurelio Ma.rt1ne-z F.arnán<le.z {4tl6), I 14.-D. Jua.n 'Toledano Seguí, de!t 
Regl6'n Militar (Dt. de Melilla). del Regimiento Mixto de ArtiHería nú. Parque y Tal1ere-s de- VehícuIos Au-
Otro, -D. José PalrnaMoreno (796), merO 93,con antlgüe<lad de- 1M d.e tos. d·e Me-lilla. 
di 1 Alto Estado Mayor.' agosto de 1978. 15.-D. José F'E!rnánde-z Yunta, de la. 
Otro, D. Enrique. 'Gómez :Abad (797).. ,Mad'ri<i, 18 de. jullo de. 11m, Compal1ia <Móvil <le Reparaciones. da. 
de.l Alto Esta.¡lo Mayor. ". Ca.mpatia. 
otro, iD. Jes>ús -Garrido IPérez. ~79S), El General Director de Personal, l'/l.-D. j,esús Cas.tán Palaaín, .¡l-el 
de.l D,esta.camento del Parque· .¡le. Ros ,EspA!tIA Parque y Talle'I',es, de VehíCUlOS' Autos 
Transmisiones de la Brigada. .¡l,e Ill- d,e Casetas í(Zaragoza). 
fantería M,ecan1zada XI, ¡Grupo Lo· 17.-D. Jos<! ,Blo.nco Ucooo, .¡l-el' In¡¡¡. 
gi&tico XI. ,tituto Politéoniconúm, !l dol Ejército 
Otro, ID, Rlliftte·] Panndero !I1a.mos ESOALA DE COMl"LEMEN!l:O de Tierra. 
(799), del Re.glmi¡mto de Redes Per- :ta.-D. Antonio Sánchez; PUlidO, deol 
mn1l:Gnt(\S' y Setv1ciOs 'Esp,eoinlps< odIa A~(leMOIll, Pn1"qu¡¡ y Tallerl1s. do Víl'hículos, .AuLoll 
TranMn1siones, para 10. Red Tt~rl'ito'18 445 <lB Gl'unnda.. 
:r1n~ dIJo Mu.ndo, Unldlld SGotor Csn-' Po.:!'ll, dar eump'llrn1tmto a 10,-D. Julio iLóp¡¡z, {rlll'(\!n, dol R,e. 
tro 'Ct-4 (Madr1.íJ, prOVincia). , ClUfinto dlspOM o~ n.partndo U .• 3. (lo. g1mf(Hlt.Q de, ,Intfifl'tsl'ía Uu.d·no.s nü. 
'O'tro, ·D. Angel Mncltoz N1r¡,to (000), '111 ()l'dt}fi{lo- 14 .(lc;, telbN\l'O di} ::1.974 maro 55. 
d-el .AUo EstudO. Muyor. " , I (D, O. m'IM. 40). Sil IlAc!t'utlo 0.1 mu· 20.-D, 1,1l1ifHlnl1~go 'G!ll'cÍlt, {le,l r~ar· 
Otro, D. Jal\lUR Mustunte Gonzl1vCW¡ pIso c1i'l /!lnnrcmtos Q'V'entunles de ,com- Clue 'Y TnUel,'of!l- d¡;. Vohieuloa .A.tl'LOa, 
(~), d·al ['al'q:ue, Cautro.l de. '1'ro.ns~ I pI0.mento dG 1YHmtanimi-en'to <le la 'os<- de CÓrdoba.. ., 
misiones-o pec1nlidad de- VebJculog. ode Tl'nnspor- 1lJ1.-D. LuiSIA,ndréSíSa.nto.mnl'Íll, del 
'Otro, 'D. Pedro Gar,efa Martinez te y 'Combate '(Ramo, de Cade.il<ls) a Parque? y TaUaTeS! ode V,ehiculos Autos 
(800). de la C,omanodanc1a de .obras ode -los ·ca-bos primeros especialistas qUI8 de Vulla<lolld. 
Canarias. . a ·continuación SIe. relacionan, que,lan. 22.-D. Rafael Merce< Jorge, d,61 Par. 
10tro, ,D. José J1meno Navas (8()5,) , do ,escala'fonados en ,e.1 orden que que. y Tall-eres de. Veihículos Autos· 
de la Comandancia de :Obras, <le. la apare>oen, con antigüedad y e,te.ctos' de TorIle'j6n de A1'd02. 
2.'" iRegi6n IM'ilitar. econó:rnicos d~ 30 de, ju:qio <le, 19'18. 1 ¡W.-.,'O. 'MigÚie1 'Rui2l Cebollada, de!. 
D. O. núm. 11168. 413 
Pa'l.'que y Talleres de Velbiculos Autos IIuseo(314),se.creturio .relator '¡pel'Illa- ¡ IJueden Silr solicitadas por los alfére-
d.e San Baudilio de Llobregat. ! nante ,de la Ca..pita.nia General <de .. ces de dicha Escala. 
M.-D.Carlos Diaz CUéllar, del Par- ; Canarias. , Estas vacantes no pOdrán ser soli-
que y Talleres d.e. VehíeulQs Autos da I . Otro, D. Estan,isJao Cantero Núfiez citadas por los oficiales de la Esca-
Córdoba. . ¡ (315), de la Fiscalía Militar J,uridico la Especial de Mando que l'ebasen 
25.-D. Javi-er Rodrigo Domíngue:¡;,' MiUtar de la 7." Región 'Militar. las ,edades seüaladas en el artículo 
-del Instituto Politécnico núm. 1 (lell ,Otro, D. l\:IiguelRodríguez Sánchez 60 del Texto ArticuIi.tdo que desarro-
Ei~rcito dce Tierra. '. (31Q), ,de \la Fisca,ua Jurídico Militar lla la; Ley 13/74. 
26.-D, Isi<!lro AJlVare2l. Losada, del; de la 2.'" Región MIlitar. , ' ,1' Documentación: iPap-eleta de peti-
mismo. I Otro, U). Juan &:í8 Galera (317), , ciónde destino. 
2'7.--D. Luis SaUZ1 Pérez, del Grupo de la Fis{laU.a Jurídico J.\HJitar de la ¡ Plazo de admisión de peticiones: 
·Logístico BRIe Jarama {Salamanoa).:¡ 8.& Región Militar. . I Quince días hábiles, contados a par~. 
28.-D. Carmelo ~.<\J:varez García, dell Otro, D. 'Miguel GarcÍa-ValeoIlzuela' tir del siguiente, al de la fecha de pu-
Parque y Talleres d.e. VehíCUlos Autos" y Bermúdez de Castro (S18}, de la blicación <!le la present-e Orden en 
doe. POIltevedra. Fiscalía Juridico Militar de la, 9." ,el DIARIO OFICIAL debiendo t¡me;rse 
29.--D. Félix Sanll; Casado, <!lel In8- Región 'Militar. Bn cuenta lo previsto en 10s-articulQs 
tituto Politécnico núm. ¡l, del Bjér- Madrid, 18 de julio de 1978, 10 al 17 del Reglamento sobre proví-
cito de- Tierra; , sión de- vacantes de 31 de diciembre 
OO.-D. Simón Liberal Saritano, del El General Director de' Personal, de 1976 (Diario Oficial n." 1 de 1977). 
_ mismo. 'Ros ~ru<;¡A I Madrid, 17 de julio de 1978. 
31.-D. losé M-ena Rod:rígusz, del " 
Parque y Tañeres de. VehículQs Autos ~ General Director de Persomll, 
4e Granada. r:»' Ros ESPAJiA 
'32.-D. Pab~o Herguido Rodrigálvez, , 
del Instituto Politécnico núm. 1 del 
Ejército de Tierra.. • 8.448 
,Clase, C., tipo 9.0 33.-4). Miguel Organista Pablo, del 
mismo. 
34.--D. losé Garcfa Nieto, del Par-
que y Talleres de Vehículos Autos de. 
Torl'ejón <le Al'doz. 
35.-D. Alherto Alarcón Daza, del 
Parque y 'l'nllel1es de Veihículos Autos 
-de- Pont.cv!'<1ra. 
2G.-D. Fel'na.ndo Pechnl'rom:ín Do-
11a, dl'l Iustituto Pollt(><cnlco núm. 1 
,del RjCtraito <le. Tierra. 
37.-'0. Pedro García Fernández, del 
mismo. 
as.-D. Jo,;(\ <turMa ~ñnc.he7., dol 
mismo. 
39.-'D. Al'be.rto -Cano Cara,hallo, del 
Pal'qu.e y Talleres de. Vehícu¡'os Autos 
de Torrpjón <le. Al'<loz. 
Madrid, 18 <le julio .¡la 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA~A 
w 
" CUHRPO JURIDICO 
MILITAJR ' 
Ascensos 
8.446 ¡Po,r cxjljtlr VMa,ntes y tlmer 
CUID,pUrlfH! las ',courU(}i,o,nes preveni· 
<lOJa nll el al'tf,culO 2.0 del De,creto, .d~,l 
9 .¡lo mnyo!l1J. 11l1G:~ (J). O. m.'1.m. 115), 
se ode()~nl·tín nptns pa.l'a pI üSC9<nso y 
,se Mt}IGIHhm al t>mplflO Lnmedlnto eu. 
)),0<1'101', .cMl ln nllttgü~od¡Hl de 15 do. julio tlo 1.lJ7!l, u ,los te,ulej)t.~s lmruto· 
1'00 ,1 tl 10. ,g¡;Ctl,!IL n,otlV'tt, q:U(l, nconti· 
'nuaciÓll 'Sr} t'Il1ncioulJ;T1, qtHJotlílUoflo 
. comnrJn!tllnJol ºU IIUS Iwtua,lel.'l o(le~tl.­
no,s ()!J Vflit)(tlltN¡ 'cla'¡¡~ oC, tIpo 'U.u. 
. TanlQ,utH ftlNllf¡o,l' D. A'ntonlio Mi· 
'llá.n -GarrMo(:Ue) ,(l~ lo. EjeH!I'lltaríg, 
, • ."41e J'ustlo!U. ,de> In, 2.~ I1Gg16tn Milita-l'. 
",~, ,'otro, II). Fl'ano1s,co ,de. Meitl,doza 
i,F,ernández (31.3) I de. lE¡, FiscaUa- Ju.rJ:. 
¡~Jca Militar de la a." Región Mili. 
'tal'. 
.()'~ro, D. Juan ;López·Monter.o Ve. 
INTENDENCIA 
Vacantes de destino 
Para. oficiales de la Escala auxiliar 
de Intendencia .existentes en las Uni~ 
dades y Centros que se expresan: 
8 447 J'etutUl'tl. de Intt:udencia. de la Div!· 
• Clase e., tipo 9.0 . sió~ 'df\ Montmia "Urge!» n~m. 4. 
Para o.flciales d,e lo. Eséa,la, Especial Lél·¡da.-Una de capitán auxillar. 
de- Mando de Intendl'nc1a. ('xistentes' . Docum(!lltu~ión: Papeleta de pet!o 
en los Centros Y Unidades que se clón de.' dpstUlO. 
!'xpref'ian:' I Plazo de admisión de peticiones: 
. Quincr> días 'luibilps, contados a par-
Instituto Politécnico .n.O 2 dc.l Ejér. I tir da1 slgllif'ntc. al de la publicación 
cito dI! T,lerl'tI. (Calatyud)..-Una d¡¡. te- dt' la. presenta Ol'o,en en el DIAIUO 
ni~nte. OFIelAr, debiendo tenerse en cuenta. 
AgrupaCión de Intendencia de Re- lo previsto en los articulos 10 al 17 
serva ,General, . Campamento. Ma. del Rt!glamento sobre provisión de 
<ll'id.-Tres de teniente. , ,vacantes de 31 de diciembra de 1976 
'Grupo- de Intendencia de la División (D. O. ~úm. 1 <le. 1977). 
Acorazada «Brunete) .n.O 1, (Agrupa,. ¡ Madrld. 17 de JulIo ,de 1978. 
cíón Logística n.O 1), Retamal'es.-Una 1 El General Director de Per¡;onal, 
<le tenieilte. Ros IEs!>A!ilA 
'Gl'UPQ Regional de 'Intendancia n." 1 
Campamento, Ma,drid.-Una de capi· 
tán. ' 
Grupo. Hegional de Intendencia n.O 3 8.449 'Cl C ti 9 <> 
(Val(lncia,-Una de capitán. I 'Para SU~;f;Ci~le.:Ode· Intmdancia, 
Compal1ía de !ntendenC!a de la Brl·e.xistentes ,en las Unidades, Centros 'Y 
gada ~!l. Monta.na XLI, Lérida.-Una De,pendencias. -que. a continuación se 
da temcmte.. ' expresan: 
'Grupo Regional de Intendencia n.O 4: I! Academia 'General Básica de Sub- • 
Barcelona.-Una de capitán. " o;flciales. Campamento Ge.neol'al Mal'-
Grupo Regional de Intendencia n.O 5 tin Alonso. Tremp {Lérlda),-Una d.e 
ZUl'agoza.-Una. <le caplt.dn. I sargento. 
CODlplll1ía ,de Intendencia. de la Bri. F. A. M. E. T. Base Centl'al1zl1iá. 
gada de. Alta Montat1a (Huesca).:-"Una "Cohmenar Vie-jo.-JUna ,á'e brigollJd:a. y 
,de teniente. una ,de sargento.' 
'Grupo Regional de 'Intendencia n.o,6 Almacén Central de Intende¡ncia 
Burgos.-Una de capitán. "., I(Madr1d).-Unu ,de sargento. 
Compa.ti1a. de Intendencia de. la Bri· Agrupación <'1e Intendencia de. Re. 
g~da. tLe Monta.f1a LXI, San Sebas-, servo. General. Campamento (Madri,d). 
tlau.-Una de tenia,nte. Dos de. 'sul'S'etlto y 11m. de bl'igt1.do.. 
IGI'upO, Rt'glona.l de. Intcnd,encio. n.O ro¡ Guo.rtel ,00011lwnl de llt Brigfloda de 
Vr¡lladolld.-UlIa de oapitán. 11llf!J.ntol'ía Mo'Coriza.dn XXII (Mo.yo,r!o. 
«¡,u,po ):lJlglonnl de Iut(lua¡mcio. n.O 8 Ce,ntl'll.lizo,l1fl). (Jerez de la. Fronttlra.-
r~n. -Corutia,-UM ,de co.pIM,n y uno. de ,Una ,d~ lH'lgn(lf¡" . 
tfHliente. 1 Grupo del Intvndlimcia de la DIvisión 
'Grupo Regional 4e Intcmdenc1a n.O 9 de. In:fo.ntél'1tl, Motorizada «Mnestro.l' ... 
Granado..-Una de capitá.n. go» núm. 3. '(Agl'upMión Logistlea 
GI'UpO de. lntenCLenciade la Coman. m'tmol'o 3). (ValeiIl:ciQ).-Una de sal'· 
dancia Genaral 4e Ceuta (Agl'upa-· gento. 
ción Lo,gística n.Q tI).-Una. de teni8i!l- IGrupo Regional de. Intendencia nú-
te. ' ¡ mer,o 4. I(BarceJona).-D'Os (L€\ sal'· 
Las va,ca-p.tes 4e. teniente también gento. . 
26 d€. julio de. á97S D. Q. núm. 168-
-------
-------------------------------
Centro' de Instrucción de. Reclutas 
número 10. So,n GregoriQo (Zaragoza}. 
Una de. sargento. . 
rGrupo Regional de Intoodencia nú-
mero 5. (Zaragoza).-Una de sargento. 
Grupo Regiona.l de Intend-e.ncia nú-
mero 7 (Valladolid). - Una de sar-
. gento.· ••. 
!Grupo Regional doe, Inten-dencia nú-
mero 8. (La Coruña). - una de ~ar­
gento.. 
. 'Grupo Regi,onal de Intendencia nú-
mero 9 (Granada).-Una de sargento. 
• ,Grupo Regioual de Intendencia de 
Baleares (pa~a 4e MallOrca),-Dos 
de- sargeuto (uno de ellos ;para la Com-
,pañía de Menorca). 
Documentación.: Papeleta dt¡. :p.eti-
olón de destino. 
Plazo· de admisión de peticiones! 
Quiuce días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la pUblicación 
de la :presente Drden en el DrARIO 
OFICIAL, debisndo tenerse en cuenta 
lo previsto en lo sart1cu10s 10 al 17 
del Reglame.nto de provisión de 
vacantes de 31 de dici~mbrs de 1976 
{D. O. núm. 1 ·de 1977). 
Ma.drid, 17 <le jUliO de 1918. -
mina. la iLey 'de l.I.9 de abri.l de 100.1 (381), del mismo destino que< el an-' 
(D . .o núm. 9i)¡ y Decreto .de 22 d-e terio!. 
dloiembre ·de· 1966 (D. D. núm. 11, Otro, n. losé Ruiz Enrlquez. de Lu-
de 1007), se declaran aptos para el: na (382) , d~l mismo destino que. el: 
ascenso y ascie.ndf.'il al empleo lnme- V anterior. ~ia:to, con la antigüOOad. de 15, de I Otro, D. Lllis Arjona. Ruiz (S83), dei 
JUllO de lrt8, a Jos oa.pItanes <le] \. mismo destino. que el anterior. 
Cue.l'P<>' ~e Interve.nción ~imt::r, Es., Otro.! D. Emilio Garcia Castro (384) •. 
>Cala. aetlVa, que a eontmuaclón ·se. del mIsmo destino que el anterior. 
relacionan, quedando en la sitlla.oión I Otro, D: Carlos Sabarer González 
que para. ,cada uno se illdica. (385), de la Jefatura de, Intervención 
A comandante. ?'ntenieñioT 
de la 7.& Región 'l\nlitar, clase C. ti" 
po 9.° 
Otro, D. Diego. Gimeno García~Lo­
, ,Capitán intervento.r D. José Castro ma~ ,(3...~), del mismo destí~o que 
López (3f:i:), d-e la Jefatura de Luter- el anterior, claoo e, tipo 9. 
ve.nción de.la 9.& 'Región Militar, e.n .Otro, D. Ca·dos Paz Neira (387), de 
vacante del Cuerpo, olase. e, tipo 9.°, ! la Jefátura de. Intervención del Ejér-
qlledando en J.a situación de üis:;lD- ¡ cito de la Dirección de Servicios G~ 
nwIa 11 agrega.do po'!.' un plazo de I neI'ales del ~jército. . " 
seis meses en su actual destino, sin ,1 Otro. D. Alyaro Migoya Garnica. 
:perjuicio del desti.no que v{!Juntaría ,! (388), del mismo destino qu el ante-
o forzoso pueda corresponderle. rior. 
Otro, 'D.' JEduaíl'do. Ruiz Alvar~z Madrid, 15:a.e jÚlio. de 19'18. 
(.3i.5), ·de ·la "Jefatura de Intervención . 
de la 4.'" iR.egión Militar, en vacante El General Director de Personal,. 
de.l Cuerpo, clase C, tipo 9.0, quedan_o ROS IESPA&A 
do e.n la situación dedisponilile y 
a-g1'egad.o íPor un plazo de seis mGS~s 
en' bU aciua,l destino, sin perjuicio 
El General Director de Personal, d~ destino que vóluntal'i-a. o ¡f.Ol'ZOSO 
, 8.450 
Ros .ESPANA pueda eorres.pond,e,rle. 
Otro, D. Fl'(I¡néiseo J'imé.nez de Lla· 
no y Zato (34-7), de. la J'efaturo. de 
Illtel'Ven.ciónde la 8.. Ragión MLli-
SANIDAD MILITAR 
Clase .c., Tipo 9.0 1:0.1', en vacante del 'Cuerpo, clase. e, Destinos 
'Para ca.bos de. Banda ~e Intenden.< tipo 9,°, .quedan.do en .la. situa.c1ó.ll de 8.453 • 
cia, ,e-xlstcntes ,en las Unidade.s que ail:lpo·xli'ble y af,'il'egnd-o por un plazo Queda anulada a. todos los 
se indican: do seis meses en \Su actual destino" .efectos, la Orden G.672/135/1978. de 12' 
Academia de Intendencia, Avila.- sin. perjuicio del destino que v:olun·· junio último, .por la. que se, destina 
Una de oab'O de Banda.. tarlO o !·orzoso IpuelClacol'respo.nderl'3, al Hospital Militar Central «GÓmez¡. 
,Grupo de Intendencia de la División I Otro, D. Jesús l~eguera M a t e o s Ulla» (Madrid). plantillae.ventual. al 
Acorazada «Brunete» núm. 1 (Agru. (1Vx8) , ,de la Jefatura de [.n:te.rve.nctón cOl'onal médico, ·Escala. acti'ICa, del 
paoión Logística núm. 1), Rstamares del :Ejércitods la Dirooción .tie Ser. Cuerpo ,de SanidlUl Militar D. Pe,dro 
Moorid.-Una de cabo de Banda. ¡ vicios Generales ·deJ. Ejército, en V1'),. MU110z Cardona (002), continuando en 
iGl'UPO de Intendencia de la División canto ,lis1 Cuerpo, clase C, tipo 9.u, su anterior destino de la Dir¡>cción 
de. In.fantería. Motorizada «Maestraz· queda.ruc1o .oo,ntirmado e.n su actual del Hospital Militar de ValllUlol1d. 
go» núm. 3 (AgTu,pación Log1stica ,destino, por o<cup,ar va.cante de. Stt· Madrid, 17 de. juno de 1978. 
núm. 3) Valsncia.-Uua de cabo de pe.rio,r .cateªoría. 
Banda. . MlUlrld, 1., 'de julio ,de 1m. 
.Grupo Regional de Intendencia . 
núm, 6, Burgos.-Una ,de cabo de Ba~ El General. Director 'Il~ Pel.'sonal, 
da. • Ros ,ESPArlA 
El General Director de Personal. 
ROS ESPMlA 
Docum-pntación! Papeletas de peti· fJ.454 
aión de destino.. Con arreglo a lo. dispuesto 
Plazo de admisión de. pa.peletas: 8.452 en 'la lnstt'ucoiónGeneral 165/142. d() 
QUince. días hábiles, co,ntados a partir I Por e-xistir vacante y cum- 1965, pasb. destinado al Parque y Ta· 
de.l siguiente al de la publicación da pl1r las condiciones preve,nidas en ll¡;res do Artillería de la Agrupación 
la pre'se,nte Orden en el DIARIO el artioulo 3.° del Decreto ,de 9 de. Logistica nUmo 7 (Melilla), el ayu • 
.()FICTAL, ,d,.ebiendo. te,neree en cuenta mayo de 19G3 (D. O. nl1m. 115), se danta técnico ,d,e Sanidad de teroera, 
lo pre·visto ,en los articulos lO al j7 d,aclaran aptos para e.l asoenso y se asimilado a suIJte.nicnte, del Cuerpo 
del Reglame'llto SOlbl.\(lo pro,visión de ascienden al empleo inmediato con· Auxiliar de A:yudantes Técnicos de 
vacantes <le 31 ;(iediembre. de 1976 la antigüedo.·d de 15 de. julio de 1978, Sanidad Militar D. Luis Campos Do-
'(D. O. nÚm. 1 de 1977). ¡ tL .10'5 tonientes interventores, Escala mlt}guez (358), ,procedent¡} del Par-
Mndl.'id, 17 de julio, de 1978. I activa, .que. n contiuunción se. relacio- qU¡} de Al'tll1erin de la Como,ndo.nci8, 
ltan, ,qu~,dando confirrna<los en sus Gen,erltl <l.e Meli1fa. 
El General Director de Personal,· actuf1lmlde'5t1n05, ,en VM!l.nte de cla.-¡ Mtl.>dl'ld, 17 ,d,¡¡; julio de 1078., 
Itos .Ee!>AflA ~m . e, tillfJ 7,0 u QxCepciótÍ de loa que 
Il(; lns IH111!l.lr; d:lstluttL cltl.lóu. y tipo. El Gt1l1Gt'1l.1 1)irector de P\~t'AOn!ll. 
IINTERVENCION 
,~J'(lnlmltrl 1UU'l'VQUf,(H' n, S ttflting'o 





la 3.1\ l\tJg'lón Mi· f},455 
lital', 'tl1rtHf1C, tip(j' 0,0 PPl' nec~,sl<ltl,dps dC\l S,e,rvi· 
Otro, U. Josú S111(wdH, Mal'tíu(!7, (:180), . ()lo, sos rntWnc' en !in I1nto1'101' destino 
As~ensos {]el In, Jr:'fltt1H'l1 de Intervención dG-l: d(~ lt~ Aoademia de Iníanteria, ·(To. 
8.451 . ' ',' EJt\l'eHo, {l(), la n1l'occi()n de Servicios I le'do) , en vacante de clas,e C, tipo 8.°, 
Por ·e-xistir va,cante y tenc,r. ·Gerwl'ules. del Ejército. 10,1 teniente ·coronel médIco, Eseo,la M. 
cump,:ldas las '.condi,cione.s. que, .det!lr~ I Otro, .D. Carlos Izquierdo I,l).súa tiva},. ·del ·Cuerpo de. Sanidad Mili-
D. O. nllm. 116a. 26 deo aUIto de.;tW8 
-----_ ....... _-----~.~_ .. _ ...... _._.,.~_._---...... ---------' 
tal;, D. Manuel Villarta Martín...Qa.m,e-. 
ro ,(732), destinado al Mando de la 
Jefatura dE> Sanidad de- la División 
Acoraza40 «Brunoete» núm. 1, por Or-
den de 29 de mayo último {D. O. np.-
mero 127}. Esta. reteneión será por un 
;plazo ·de tres meses y a. partir de la 
ifooha dE> 'la citada Orden .. 
LO' que se pÚblica a efectos del per-
'cibo 'de complemento 'de sueldo que 
.pudiera corresponderlE)<. 
'Madrid, 17 .de juli() de 1978. 
8.460 
Clase 'C, tipo 8.° :(mdistin-
tas'). . 
se en euenta lo prevIsto en los artíeu~ 
los 10 ,al 17 del Reglamento sobre pro-
visión de' vacanw& de 31 de dieiembre. 
de ·1976, {D. Ú. núm. 1 de 1977). 
'Madrid, 17 de, julio de 1978.. 
Segunda convocatoria. 
Una de teniente médi-c{)(íE. \.0\.) del 
Cuerpo ·de Sanidad MIlitar, e:x:istfHl-
El General Director de Pérsonal,te en. la Academia >Gen&ral Militar ROS-EsPlu~A (Zaragoza), pa.ra profesor y asist&n-
cia, in-cluida en el ,Gru¡po X, ailleXo. 
núm. 5, del baremo ,publi-cado po.r 
Orden de 8 de a:b.l'ii de 1976, ap(m,1i-
8.458 ca de.!' DIARIO O:FICIAL núm. 104. 
1G1aoo. C, tipo 8.°, indistintas. Esta va.caillte es indistinta para los 
El General Director '\le Personal, ·Se,,"1lnda convocatoria. em,p.l!!os de -capitán y teniente mMi-
Ros ;EsPAÑA Una <le capitán médico, Escala al}. ,co, a. ,só-Io los efectos de ,petición y 
Uva, del Cuerpo. de Sanidad Militar, adjudiea.cián ·de la misma. . 
existente. en el Regimiento de Instruc-¡ nocumentación: 'Pape.leta de peti-
1facantes de destuIo 
ción Ca~atrava núm. 2, ·de la Acade-: eión da desti:no y Fioha-resumen: 
mia deCaballel'ía (Valladolid), para! Plazo de admisión 'de ;peticioU2s: 
Profesor y Asistencia, incluida en el Quince días hábiles, contados a partir Ú.456 Grupo X. anexo núm.' 5, del bar-emo del 4ía siguioente. al de la fecha de pu-
Clase< oC, tiipo 8.° publicado por Orden de 8 4e abril hHca-cián de< la presente Orden én el 
Indistintas. de 1976, apéndice del DIABlO OFICIAL. DIARIO 'OFICIAL, debiendo tenerse. en 
Segunda convocatoria. numero 104. cuenta lo 'preVisto en los .articulo-oS· 
Una de comandante niédico, Escala Esta vacante. es indistinta para los 10 al 1'1 del reglament.o sobre pro vi-
.activa, del' Cuerpo de Sanidad Mili-" empl.eos de eapitán y teníentSl médi- sión de vaca.ntes de 31 de diciembre< 
ta1', .existente en la Academia de In- ea a sólo los .efectos de petición y ad- de!19'i6 (D. O. numo ;1 de 1m). 
lfantería (Toledo), para profesor y judicación de la misma. '. ·lV[ad·rid, 17 de julio de 1978. 
asistencia, llevando anexa la j&fatur~ l Documentación: Papeleta de pati. 
de la. CUniea Militar de dicha Plaza, 'ción de destino. y Ficha·resumen. 
incluida en el -Grupo X, ane:x:o nllme- 1 Pla.zo de admisión ds peticiones: 
ro 5, del baremo publicado por 01'- Quince días /hábiles, contados a par-
den de 8 de abril de 1976, apéndice- til' del día siguiente al dE> la techa 
El Géneral Dlrectoll de Personal, 
Ros !ESPARA 
del DIARIO OFICIAL núm. 104 depublieación de la presente Orden' 8.461 " 
Esta vacante es indistinta para los en el DIABlO OFICIAL, debiendo ten!!'r-¡ Clase C. tipo 7.0 
empleos de wnients cotonel y coman.· se en cuenta lo previsto en los artlcu- Segunda convocatoria. 
dante médico, a solo los efeetos de p~ los 10 a,117 del Reglamento' sobr& pr~ Una de ayudante técnico de San!. 
tic1..ón y adjudicación ds la misma, vIsión de vacantes de 31 de diciembre da-d de- tercera del Cusrpo Auxiliar d& 
:pudiendo también ser solicitada por de 1976 (D. O. núm, 1, de 1977). Ayudantes Técnicos ,doS Sanidad Mili-
los <:apitanes médicos que haya.n st;l- Madrid, 17 dE> julio de 1978. . tar,existentl?r en la Compai'iía de Sa-
;parado el ,curso de ascenso. . nidllld del >Grupo Logístico de la Bri-
Documentaeión: Papeleta de pati- El General Director de Personal. gada Paracai'dista >(A:-c-alá <le Hena-
ciórr de destino y Ficha-resumen. RO:;! EsPA~ res, .Ma:drid), con preferencia para 
Plazo de admis.ión de peticiones: los que se hallen en posesión doel tí-
Quince días .hábileS. conta:dos a par- 8.459-' tulo de Mando ,de Unidades Paracal. 
t1r del dia siguiente al ·de .1a fecha. ,ClaSE> C, tipo 8.° distas. 
<Le .. ·publicación de la. presente Orden Espe.cífica. • ·Esta vacante también podrá ser 50-
e.nel DIARIO OFICIAL, debiendo tener- Una ·de capitán médico, Escala acti· licitada por los ayudantes técnicos 
se. en cuenta lo previsto en los articu- va, del Cuerpo de Sani·dad Militar, de. Sanidad de segunda dé dicho Cuero 
'lo' '10 al 17 del Reglamento sobre pro- . e.xistlJ<ntee.n la Academia de Sanidad po, de acuerdo con lo .di&puesto en la 
visión de- vacantes de 31 de diciembre' (Madrid). para Protesor Auxiliar del Orden de 7 de junio ·de 1973 (D. O. nú-
de 1976 (D. O. núm. 1, de 1977). cuarto grupo, incluida en el Grupo IV, mero 132), los cuales podrán ser soli-
'Madrid, 17 de. julio de 1978.. anexo núm. 5 del Baremo publicaio citados en defecto' de peticionarios 
. por Orden de 8 de abril de 1976, apén.- del empleo a que. corr.esponde en plan-
E! General Director de Personal, 'dice del DlAmo OFICIAL .núm. 104. tilla." . 
liua ESPA::!A Para eubrir esta vacante se apIl- 1 Documentación: Papeleta de peti-
cará, en caso preciso, lo dispuesto en ción Ide '!iestino y Fic:ha-rssumen. 
el artículo 61 del Reglamento sobre, Plazo de admisión dI:} peticiones: 
8.457 proviSión de vacantes de 31 dI:} di- Quince dias hábiles, contados a par· 
Clasl?r e, tipo 8.0 ciembroe de 1976 (D. Ü. núm, 1, de tir <loel día slg'1lie.nte ,al de la techa. 
Indistinta. 1977), por 10 que se exige de.l plazo de publiciLCión de la presente Orden 
Segunda convocatoria. .dI;) m1nima p.ermanencia para solic!. en el DIARIO ·OFICl'AL, debiendo tene-r-
Una de capitán médico, Escala a.e- tal'la, a tooos Los .que dI;) acue,r·do con se en cuenta 10 previsto en los articu. 
tfva, del Cuerpo de SanMad Militar, 10 establ~c1do e,n el párrafo primero 105 10 al 17 de-l Reglamento sobre pro~ 
!¡lxistente en la Aaad(!mia de Infante- del aitado artículo, ,pudteran Slel' des- visión de vacantes de 31 de dlciem* 
ría (TOledo), para Profesor y Asis-. titHldos forzosos. br~ 4e 1976 (D. O. mIm. 1, de. 1977). 
ttilHlia, incluirla en el Grupo X, ane.\ l)oaurnentaclón: PapClleta de pati. Mo.d1'1d. 17 de. julio de 1978. 
xo numo 5, del I:lll.rrmu¡. publ1cado POI' ' alón de destino y Ficha-resumen. 
¡(j.¡'ilim. de 8 dt\ 0,1>1'11 de llJ7C1 (apéndice l' Plazo d,e. admisión <le '!.)(1tiaiones.: 
de" fHAlUO OPIOIAI, núm. 104). Quino!; dlas háb1ies, Cloutndos o, par. 
JolMa vlwtil1tr' es indhltitlttl. para los tilo dol dia 11lguif.m1ill al de lo. pUbl1-
{lInl1!llos<lO, capitán y tenl.entt" ltl.Ml()o, . co.ción ,de In Pl'C¡¡¡¡rlt.B Ol'd(!Xl en el 
11 "ólo lOs ('f¡ltltoíl de peticióu y J tld· lHARIO OFtClAL, ·del?!(!uclo tenerse (ln 
;juditl(tC1t'l1l do la mlsmll. . cue-nta lo ·previsto· en los articulas 10 
El General DIrector de Personal, 
Rús ¡<¡SI'ANA 
Escala de complemento 
DocnmHmtll.olón: PUlwJetn, (1\1 pati-, al 17 -del Reglamento sobre provisión 
cj(m da dr!s.tino y !"icha-l'csumen. I de vacantes de 31 de diciembre de: Defltlnos . 
PInzo de. Udmlsión dI) .peticiones: .1976 (D. O, núm, 1, -dl7 1977). \8.462 . 
'Quinco dlas ,hrlbl1lls, ·contu<1os a par- Madrid 17 de. julio de 1978, Con arreglo a lo dispuesto 
tir del dío. sigUiente al ((e la .fecha ,. ,en la Jllstrucción :Gene'l'al 165/142, 
.de ,publicación . .ct.e' 10. pl'es-ente Ord,en El Gener,}! Director de Per¡¡onal, • de 1005, pasa destinado al Parque y 
en el DIARIO OF~crAL" debiendo tene,r· Ro." ESPANA .¡ Talleres dI:} Artillería de la. Agrupa. 
416 $ dc& julio de, 1~78i «J). O. núm. 168 
oión Logística núm. '1 (Melilla), el te. tualidades Ide la. 7.& Reglán Milita,r, de la ,Escala. especial de jefes' 'Y o:fi~ 
niente médico de complemento del en vaeanteclase cC, tipo 9, quedando ciales -especialistas del Ejéreito de 
Cuerpo de Sanidad Militar D. Anto- confirmado eu su actual .destino por Tier,ra, Rama de Farmacia, especia-. 
nio Rivas Cárdenas, procedente del estar en vacante de. superior .cate- lidad ayudante de > farmacia, C()l1 
Parque de Artillería de la Comandan- gorfa. ant!güedadde 2 de julio d's 1978, a.l 
cia General de Melilla. I .otro, D: Luis 'Esteban Ortiz (3~). teniente de la citada Esea.la y Rama' 
'Madrid, '17 de julio de 1978. de -la Unida:d de Instrucción de la .don Agustín Rivas Pe.nelas, de la 
, Academia de Sanidad i\1i}ictar '(Ma- Farmacia Centralds Ja 8.& Regioo 
El General Director de Personal. drid}, gn 'v;acante clase C, tipo 8, !\Ulitar, COontinuando en sU actual. 
Ros 'ES!>Á&Á quedando disponib-Ie eIl la Guarni- destino. Escalarfonándose delante de 
aión de Madrid, y agregado a su an- don losé Rodl1guez .Sánchez. 
terior .,destino por un J}lazo da seis . l.\fadrid, i18 da julio de- 1978 • 
.. 
FARMACIA MILltfAlt 
-meses, sin perjuicio dal destino que 
voluntari.o o ;forzoso ptl:mera -corres-' 
ponderIe. • " 
Otro, D. 10M López Somoza (~), 
,de JaFal'macia Militar de Húelva. 
en vacante >Clasa >C, Upo 9, quedando 
confinmado en su actual destino po.r 
. Curso de aptitud para el ascenso éstar en vaeanta de superior cate-
a jefe de la Escala activa g~~~~. D. Diego Ltlpez Colón (3241, 
8.463 , de la Farrp.acia del Hoopital Militar 
El General Director de PersonaL. 
Ros ¡EsPAÑA 
VETBRINA)RIA MILITAR 1&n cump.Iimiento da J.Q. dis- ·Central «Gómez u.na», en vacante 
t 1 t d 9) d 1 O"de clasaC, tip.o 9, que.dando confil'lna- _ •• pues oe-n e apal' a· o ~ e a· ,. n do en su actual desti.no por estar €<l1¡ Curso de aptItud para. el aseenso de 19 da mayo de 1978 (D. O. núme· 
ro 118), por la que se convo-ca al va.cante {la. superior categoría. (P.lan- a jefe de la Escala activa 
cUlIsoda aptitud para el asce.nso a till3, Evpntual). 
jefa de -la Escala A-cti.va, se desig- ~tl'O, D. losé Serrano C ó ~d o b a 8.466 . 
na a los co.pitanes Fa.rmacéuticos <le (3',,», .¡ir> la FUl'lluJ.cio.. Mflltur de I En: .eump!imiento a .lo dls-
di:cha. Esco.la de Farmil:cia Militar Pamplollu, lln vMallt~c:aS(! ·e, tipo PU(~sto en el apul'tad.Q 2.3 y 4, <le- la. 
qua a continuación se reluclomw de. 9, ~qtwdando oo-nfil'mado e.n su ue· ()rden OC) 19 d~ mayo -de 1078 (DtARIO 
acuerdo con lus <condiciones qu¿ .en 1,. tun.l dlll;t!nopor estar en va:cante. de OF.'ICIAL .fHlm.. 118), son d!1s1gna·,ios 
10. .citada (Ji'de·n se e-xmresn.. super!o.!.' ca.te.gorin.. IHU·u. !.'caliza.r el curso de aptitud pa-
l.-D.o.n Marin.no Turongi Fústar ') otro. D~ Mn.nu~l Gulote -o~d611(\Z" 1'a ('.1 (l.';.()f!nso a jf>fe. los oCllij)Itanel 
(2G7), del DepósIto de¡. me.dicame.ntos I.(,~~f¡), (l~ :E.vt'utuultdndes de la il.A Ro. v~te1'inllr¡os d(~ 111 ,Escnla activa que 
.de Baleares. g¡Óll Militar, en vncu.nte clase e, tI· !1. {!OntlJltHlelón se l'eluci()nan: 
2.-Do,n ;rosó de V'Mente Gonztílez po 9, c¡uPd:mdo confil'!p.ado en su I Don Juan He-rnn·ndo Fe.rn á n d e z 
(200) .de la Farmacia. MJ.l1tar de nlltual o(ll'sthw por estar (;. n vaoante (386), del I. .• lt-bOl'atorio y P, arque Cen-
Leór:. Ut} su.pe·r1or c~teg'ol'ia, tral ,de Veterinaria Mllitar . 
.!l.-Don Porfirlo dQ F,rutos ¡Mnrtin {~tl'O, D. ylCi'ntf; Martín lm'reto Don Josó Mayo,rdomo 01'07,CO (3S7), 
(2fl.1}, >de la Farmacia Central .de la. (3'21), (lo la. I'a:rrnllC¡a MIlitar de P,oln·de 10. Unidad d¡~ Vetf'l'inal'ia .núm. 5. 
7.& ,}{~gión MimIT1'. ' te.vrilra, en vacante claserC, tipo 9, 'Don Jos.(¡ Cordero Rodl'!gue·z (3~S), 
4.--Don T o m á s Díaz Rodríil11llz qUI'(~o.nclO con'lh'rnado en su ,ac~'Jal del GO'bierno Milit.ar· >de Málaga. 
(270) , de la Jefa.turade FaI'ma(l¡~ dl> dosJ;1t1o pOl' e~ta.r ,en 'Vo:cOJnts de su- Don ,Anto·nio Raya. Jiménez (3S9) , 
la 3.1\ Región Militar. perío·l' clltegOl'la. del Grupo Regional de Intendencia 
5.-..,o.on AntonioOrobitg Gelet (271), Otro, D. José Campos Campos (3'2$}) , número 8. , 
do la. Je·fatura de 'Pa.rma,c!a ,de la ·de ,la F~:ma:cia de la Academia Ge-. D. Pedro Oharrie-l Vega (300); >deJ. 
.f..a Región Militar. neral Mlhtal', en vacante fllase C, ti- Depósito ·de Recria y Doma,. , 
Madrid, 18 de julio de 1978. ,po 9, que~ando confirmado en 'Su 'Don Fernand? Pi·n e d o Gonzá,lez 
.- Mtual <l(Js~mo por e,sta.r en vacante (3~), do la Unida.d· Regional ,de Ve. 
El General J)lreotor de Personal ,de supttrio.r· -categoría.. tertnaria de Cana.rias. 
Ros ,ESPANA '1 ,Madrid, .1S de julio -de 1978, Madrid, 113 ,de julio de 1978. 
'" El General Direotor de Personal, El General Director de Personal, . 
Ascensos 
) RO?! .&.'PANA IROS 'ESPANA 
8.464 - I - . 
Por e:x:Lstlr vacante 'Y cum· E 1 i -1 d ~ f "'1 • 1 pUl' las lCon<1icio:nes preve.nldas sn SCla a espec a e ~e ~s y 01 Cla es 
el artioulo 3.0 del Decreto .de 9 de especialistas del EJército de 
mayo de rlOC>3 (D. O. núm. 115), se ' Tierra 
,ds-oln.rnn o,.pto,s p.ara eJ. aseenM y. al: 
Il:scien'dl'n o.l empleo. inme·dla.to, ·con 
ftntigündJJ.¡d de 15 de julio de 1978, IJ. 8.465 
JO.H tlHl1cutcs fn.rmv..CIÓuti·oos, Escnl/l¡ 
Uootlvn, qUtl 1l.0011tinulJ¡ciófi SG reIn. 
c!¡mun, ¡¡nMtmdo en 1'1:), sittU\.oión y 
glllLrllüMHl (IU¡¡' p.1l.1'1l cM.a urJOI s(,.\ in-
:t.J.-ca. 
Ascensos 
PO.l' :reunir las co.ndicl0.nos 
'llll.rt1Jel UI~(J~,tJ.I,.(}, !l·xigidas cm el IlJpnr. 
tlltlo O,2dQ 11\ Ol.'rltltl dn 17 ·de Int1.l'ZO (lo jJl7:i (,1}, n, m1m. (l,!,), v,rUcmlo5'1 
!tcll tc'xto 111'tf.cn.llHio, Il.pl·obo.do pOi!:' 
Oeci'ato ~OOCI/7/.(D. O. m\m, 245,) y 
dal 11.pIl.rtado 1,0 dol al'tí,cul0 4.0 ,de 
. la Orden de 15 d" no,v1embre· de 
1914 (ti), 10 mim. o 259) y "x1stir vMun. 
to., se as.ci·ende al -empleo de ,capitán 
A. capUan farmacéutico 
'te.nlentf) .fo.rmaceútlcco .n. Augusto 




Segt:..·.tlJ ·(lomun1·ca el Cap,ftán 
Gnntwn.l .do la 8.1\ Ro·p;Um /Militar, sl 
d!u 5 ,ele julio do 1978, falleci6 en La 
tOl'u11u, 01 te-nloutG de lo. 'Escala Es. 
peci!tl Ido Mu.ndo, n, Saturnino· Cos-
pod~s ~tull'J (SUJ,en aitull.·clón ,dedi:;-
·po,ulj¡!a o>u lu. 11lu.ztL ele Lo. CCH'Ut'tf1o yo 
Q,gregado ,Il. ,lO. U.n1dllid dE> VCltm'il1ll. 
r la -m'un. S. 
'Mo.d1'1d, 18 ,de julio de- "-1)1(8 • 
ml General Director de Pel'Sonal, 
Ros ESPÁ~Á 
SERv:t;ClO ,J:>E l"UBLlCAClONES DEL EJERCl:TO.-c;D~O OFICIAL, 
PlÚaci<:> de Buenavista . ·Alealá. 51, iiGdrí::d .•. , 
